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ABSTRAK 
Pakej Pembelajaraa Guru-Pustakawan merupakan cbuah pak j p mb laj ran 
stand alone yang menyediakan modul-modul pembelajaran yang berkaitan dengan rugas 
seoraag pustakawan, pemprosesan bahan pusat sumber dan perkhidmatan maklumat 
pusat sumber. Secara keseluruhannya, sistem ini merupakan satu alat bantuan 
pembelajaran yang bertujuan untuk melatih serta memberi pendedahan kepada para guru 
untuk menjadi seorang pustakawan yang baik. 
Dengan menggunakan konsep pembelajaran berbantukan komputer yang 
dilengkapi dengan elemen-elemen multimedia, sistem ini dibangunkan untuk 
menjadikan aktiviti pembelajaran dan latihan lebih menarik serta berkesan. elain itu, 
sistem ini juga menyokon , pembelajaran kendiri dengan maklum bala yang ccpat. 
Pengguna boleh belajar secara bersendirian berpandukan modul-modul yang telah 
direkabentuk serta diprogramkan ke dalam kornputer dan mereka boleh mengawal 
sendiri urutan pembelajaran berdasarkan kcmampuan kefahaman diri. 
Pakej ini mampu menarik perhatian serta minat pen ggunanya ber andin ' den tan 
pendekatan pembelajaran ccara manual atau tradi i nal iaitu melalui ramah dan 
bahan bercetak seperti buku dan n ta yang mclibatkan interak i atu hala ahaja. en 1a11 
adanya Pakej Pernbelajaran uru-Pu takawan ini, diharap iuru an ' ditu tu kan m njadi 
guru-pu takawan atau guru pu at umber dapat memanfaatkan pa "'~ ini · baiku a 
seba iai anduan dan dalam m 111 untu m r ·ka 111 nt urusknn pmnt sum] r. 
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BAB 1 
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DABl 
PENGENAIAN 
1.1 Definisi Masalab 
Pada masa kini, penggunaan teknologi k mputer dalam pembelajaran 
merupakan atu anjakan ba:ru kepada pemikiran manu ia. Kaedah baru yang lebib 
interaktif mula diterapkan bagi memastikan penyampaian maklumat adalah benar- 
benar berrnakna dan rnemberi ke an kepada pengguna. a dah penyarnpaian yang 
interaktif membenarkan interak i dua hala antara pen ) zuna dan medium pen ~ajaran 
dengan mengambil kira penyele aian ma alah bcrda arkan rninat pengguna crta 
penyampaian inf rma i menurut kale , ri yang ditenrukan leh mcreka. 
Penggunaan Internet ma ih bclum marnpu menyok n , tcknik pem elajaran 
ecara rnenyeluruh. Kebanyakan yarikat dan ilmuan m n ambit pcndekatan 
penerapan teknik pendidikan ke dalam tckn l gi peri ian ba ii men tha ii an ba 1'1i 
produk ilrnu yang interaktif dan mmah pen, 111nn. Pen iunaan tckn lo •i pcri ian ini 
dibuat berikutan k mampuan kaedah ini untuk mewu · ud an sua ana p nnbclajaran 
yang interaktif dan kcupayaannya untuk mcnyokon 1 aplik 1 ·i multimedia. Waiau pun 
pen zunaan Internet dikatukau rd 1lnh I · ih fi' en n unun k 111 uupuun Internet 
ma ih la 1i lerbata t natmmm n dnri s • i m 1: 1l11h m ·nn1 ti lu11m d k11111 ·n J 111 
pen ' m1actn lch tJ •n iuntt luar bund \ 1n • ti 1d 1 ,' 11nl u11 111 ' 1111 111 'I. 
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Penggunaan bahan bercetak pula tidak interaktif dan tidak me rfl p "11 f nn ~. 
Selain itu, penggunaan media statik juga tidak meran l an r deria m nusi . Bn ri 
mengatasi masalah ini, pakej pernbelajaran bcrbenruk aplikasi pen ian dih silk n. 
Penggunaan pakej ini mampu menjana minda pengguna supaya lcbih kr tif r 
memperoleh pemahaman yang lebih rncndalam. Pakcj ini dibangunkan m nggunakan 
teknologi multimedia diharapkan dapat menjadi cbagai aru p ri ian yang b t h 
serta mampu memenuhi kehendak dan keperluan pembelajaran masa kini. 
1.2 Pengenalan Projek 
Pakej Pembelajaran uru-Pu ·takawan adalah ebuah i tern stand alone 
yang dibangunkan untuk mernbcri pcndcdahan crta larihan kcpada mana-rnana guru 
yang tidak mempunyai asas dalam pengurusan pu umber sck lah untuk 
menjalankan tuga ebagai rang pu takawan. ccara e cluruhannya, i tern ini 
merupakan saru alat bantuan pcmbelajaran yang bertujuan untuk rnelatih erta 
memberi p ndedahan kepada para guru untuk mcnjadi c rang pu takawan yan • 
baik. 
Pads a · nya, istem ini mcrupakan ebuah pakcj pcm clajaran yan 
berbantukan k inputer yan • di se uai an den 1a11 • p pen • tunan a. I en •an 
men aplika ikan elcmcn multimedia d 1lum :ist ·m ini, i l m ·11 ·di lknn m dul-m dul 
pembclajaran an 1 erkaitan den 1a11 p 'n 1urnsan p11 ·nt '111111 ·r, p ·mpr c. an l ah 111 
puSflt umb 'f dan pcrkhidmalan lllH lnm lt pusat s11111l 'I r •11pp1111n b( I ·h Ill ·111b11ul 
rm i 1nsi s ·nditi 1111l11k 111 ·mp I ~j ui s rl 1 111-t11ih diti 1111t11k 111 11j 1di • H 111' 
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pustakawan yang baik dengan adanya antara muka pengguna yan 1 mudah clifohflmi 
dan ram.ah pengguna. 
Oengan menggunakan konscp pcmbclajaran bcrbantukan k mput r an 
dilengkapi dengan elemen-elcmen mullimcdia, istcm ini dibangunkan unru 
menjadikan aktiviti pembelajaran dan latihan lebih menarik crta berke an. elain 
itu, sistem ini juga menyokong pembelajaran kendiri dengan maklum bala yang 
cepat. Pengguna boleh belajar secara bersendirian berpandukan rnodul-modul yang 
telah direka bentuk serta diprogramkan ke dalam komputer dan mereka boleb 
mengawal sendiri urutan pembelajaran berdasarkan kemampuan kefahaman diri. 
ecara ke eluruhannya, pakej ini terbaha >i kopada dua m dul utarna iaitu 
Modul Pengurusan Pu at umber dan Modul Pcrkhidmatan Maklumat. Pakcj ini 
akan dibangunkan bcr arna lch aya dan kawr n aya. aya akan rncmban iun an 
Modul Perkhidrnatan Maklumat yang rnerangkumi beberapa ubmodul seperti 
Panduan Kepada umber, umber Maklumat lektr nik, Pencarian Maklumat 
Online, soalan uji minda, fung i arian losari dan Bantuan. Kawan aya pula akan 
mernbangunkan Modul Pcmpr c an Bahan Pu at um er an 1 mcran ikumi 
beberapa ubm ul cperti Pr e Tcknik, Pcngkel •. an, Pen ikatnl tan s alan uji 
minda ftm 1 i arian, I ari dan antuan . 
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Pakej Pernbelajaran 
Guru-Pustakawan 
Petunju 
D N H msi l\ 
Modul Pemprosesan 
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N rh ni 
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umber Maklumat 
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1.3 Objektif Projek 
Penetapan objektif adalah penting bagi suatu pr jck a ar k p rlu n sL t m 
dapat dikenalpasti serta menetapkan hala tuju dan garis panduan yan I bih b ik. 
Objektif sistem ini akan meliputi aspek-aspek yang dinyatakan di bawah : 
1. Membangunkan sebuah pakej yang berupaya rnenyediakan moduJ 
pembelajaran dan latihan bagi melatih erta memberi p ndedahan kepada 
para guru untuk menjadi seorang pu takawan yang baik. 
u. Membangunkan sistem yang berupaya menjadi pakej pembelejaran erta alat 
bantuan pembelajaran kepada para guru yan ' ditu za kan untuk menjadi 
pu takawan. 
111. Menghasilkan sebuah pakej pembelajaran yang mudah digunakan, senang 
dipelajari dan me ra pengguna tcrutarnanya untuk p ngguna n vi aiau 
kurang mahir dalam menggunakan k mputer. 
rv. Mernbangunkan ebuah sistem yang rnelibarkan elemen-elernen multimedia 
seperti teks, irnej, bunyi dan animasi yang menyediakan maklumat yan 1 
mendalam tentang pempr e an bahan dan perkhidmatan maklurnat pu al 
umber, a Ian untuk rnenguji kefahaman di akhir p embcl 1jnrn11 pen~ tuna 
be erta fun 1 i arian, I ari dan antuan. 
V. Dari e 1i rn biliti, 'i I nn yan I dib Ill uuikan au rl un bentuk '1)-R M ini 
mudah di bawa ke mrum-mana, bol~h di p 't 1 ik1:111 p 1d 1 bun uk 111 
plal f nu lllpulcr d II h lch di 1UUH Ill di lllllll Hllll11 I S 1111 'ti I '111111 ti foh 
UH I liud I s11111l 1111 Ill 1111 111 ·t s •p 'Iii 
b h1111 1 ·s \l 111 •11101111 1111. 
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1.4 Skop Projek 
Skop projek ini adalah berdasarkan kcporluan dan fun rsi-fun . i bin. n n 
diperlukan oleh pengguna serta kriteria tarnbahan yang lain. kop proj k ini ad 1 h 
seperti berikut : 
• Pengguna sasaran 
Pengguna sasaran sistem ini secara khusu nya adalah para guru yang 
ditugaskan menjadi pustakawan yang akan rnenguru kan perpu takaan atau 
pusat surnber sekolah serta mana-rnana individu yang berminat untuk 
mendalami bidang ini ecara amnya. Maka f ku utama dalam pembangunan 
sistem ini adalah rnereka bentuk cbuah pakcj pernbelajaran berbentuk stand 
alone untuk guru dan pu takawan. 
l .S K.epentingan Projek 
Antara kepentingan sistern yang dibangunkan adalah eperri berikut : 
1. i tern ini mampu menyediakan persekitaran p ernbelajnran yan ' uuerakti f 
dengan memanipula ikan elcmen- lcrnen multim din 'epe11i tek ·, 1rnfik, 
bunyi dan .cba ain a. 
11. Pengha ilan pakej stand al nc an ' dal un l entuk I -R M ini 
memuduhk in p •11 111mumn \ ul ·h 1 ·n111111n si ·1 rn. luu u mud th 
di 0111 1\11 di in 1n 1~1t111111 pl 1tfo1111 nuput 1 h ·d 1mli11g d ·11g 111 Ill t •111 
6 
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pembelajaran atas talian (onJine) yang memerJukan sambunzan Jnt 111 ·1 
untuk melayarinya. 
in. Sistem ini dibangunkan dalam Bahasa Mclayu. lch itu ia mudah Ji h mi 
oleh pengguna. 
iv. Dapat menarik perhatian crta rninat para guru untuk mcmp ·lajari rt 
memahami topik atau latihan yang disediakan kerana i t m llll 
dibangunkan menggunakan pembelajaran berbant:ukan komputer yang 
menarik. 
1.6 Motivasi Projek 
Projek ini akan dibangunkan berda arkan m tiva i-rnotiv i scperti bcrikut : 
1. Mcnghasilkan cbuah pakcj pcrnbclajaran yang bcrbaha a Mclayu. 
11. Perkakasan serta perisian untuk mengaplikasikan penggunaan multimedia 
mudah diper leh. leh yang dernikian, i tern ini diban tunkan 
memandangkan konsep pernbclajaran berbantukan k mputer emakin 
meluas dilak anakan pada ma a kini. 
111. Kebaikan pcmbclajaran bcrbantukan k mputcr telah l ·rbukti. Pen 1 run 1a~ 
k mputcr dan i rem multimedia dapat men iuranu an kc 'u nran dalam 
pem clajanm serta memper · ·p·1t an pr '·' p nub ·Jajnrun. P unb ·lujurnn 
juga lebih i t matik di mana pen · iunu an m ·n av al 11 J i 1a ·i 111c11 1i ut 
1ah 1p k •fohu111 m mer ·kn u n k •fi1h mum imp 01 ti11n1111 hput ditupai dim 
p ·111b •I ti 1 11 Ill ·11 · .1d i I ·I ih tt1 knw 11, 
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iv. Sepanjang pemerhatian saya, masih belum terdapat pakej p mb h\i mm 
berbentuk stand alone yang sebegini di pasaran. lch yan dcmiki n p k j 
ini dibangunkan bagi memenuhi kchcndak pen unanya. 
1.7 Definisi Terminologi Yang Berkaitan 
Menurut Kamus Dewan disi Ketiga, Guru merupakan rang yang mengajar 
atau pendidik, pengajar, pengasuh, Manakala Pu takawan pula merupakan orang 
yang mempunyai pengetahuan tentang perpustakaan dan terlibat dalam pengurusan 
perpustakaan. Menurut ittlc xf rd Dictionary, uru rncrupakan e eorang yang 
mengajar terutamanya di ekolah. Pu takawan pula mcrupakan rang yang crtugas 
atau membantu di perpustakaan. 
Oleh yang demikian, guru-pustakawan merupakan se rang iuru yan ' 
mengajar di ckolah yang turut terlibat dalam penguru an perpu takaan atau pu at 
sumber sekolah. Pakej Pembelajaran uru-Pustakawan pula merupakan ebuah pakej 
pembelajaran yang mem cri pendedahan kepada lUnt-pu takawan tcntan 1 
pengurusan pcrpu takaan dan bagaimana untuk mcnjadi ang 1uru-pustakawa11 
yang baik. 
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1.8 Hasil Yang Dijangka 
Secara keseluruhannya, hasil yang dijan rkakan daripada sist m n 
dibangunkan ialah sebuah pakej pembclajaran bcrbcntuk D~R M . land 
yang memperkenalkan proses pembclajaran bcrbantukan k mput :r dan b rk n ep 
multimedia. Pakej yang diberi nama Pakej Pembelajaran Guru-Pu takawan ini 
mengandungi dua modul uatam iaitu Modul Pemprose an Bahan Pusat Sumber dan 
Modul Perkhidmatan Maklumat. Pakej ini marnpu menarik perhatian erta minat 
penggunanya berbanding dengan pendekatan pembelajaran secara manual atau 
tradisional iaitu melalui ceramah dan bahan bercetak eperti uku dan nota yang 
melibatkan interaksi satu hala sahaja. 
Pakej ini diharap dapat memben pendcdahan serta latihan kepada mana-mana 
guru yang udak mcmpunyai a as dalam pen iuru an pu at umber untuk rncnjalankan 
tugas sebagai seorang guru pusat sumbcr. ccara ke eluruhannya i tern ini 
rnerupakan satu alat bantuan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih erta 
memberi pendedahan kepada para guru untuk menjadi eoran guru pu at urnb r 
yang baik. 
istern ini diban unkan men 1 tunakan teknol 1i komputcr dan apli asi 
multimedia. Maka ia selara d 11 1a11 mnllamat rnj 1111 uutuk m njmli an T • 11 I gi 
Maklumat eba iai tern utama ba )j m ·IRhirkan masyarakat an ' b ril11111 d 111 c .. Jik 
IT. lch fill' d •mi inn, d 111Hn I ·rh 1 %1 111 a '0•p 1 • l ·111! I U 1n11 111 \ ·l · 1i11i, 
p. k J·pak •j ttl 1u ~ist ·111·. istt.•111 111~ s ·di t 11cl 1 ti 11 1t cf it 11111 1h cl tU tli1 
1m 1, i s ·1 ta r •knl ·11h1k11 a u ·1 I 111d 1 111 t th I Hl\pUI Iii!' , '111 I in 
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berkembang dari semasa ke semasa. Hal ini mernbolehkan p ·n gunn m mhunt 
pilihan tentang pakej yang bersesuaian dcngan kepcrluan mcrcka. Anrara mukn no 
dihasilkan juga perlu rnudah difahami dan rarnah pen lguna. P ·n rh . ilnn k j ini 
diharap boleh menjadi pemangkin kepada pcnghasilan pak j yan r I in. 
1.9 Penjadualan Projek 
PenjaduaJan projek dilakukan untuk mcnguru kan ma ·a .erta tuga dengan 
sistematik dan teratur bagi memastikan pr jek ini berjalan Jan ar. P njadualan pr jek 
ini digambarkan seperti dalam jadual berikut : 
Fasa 
Kajian Literasi 
Pengumpulan Maklumat 
Analisis Keperluan 
Si stem 
Reka Bentuk Sistcm 
Pembangunan istern 
Pengujian istern 
D kumentasi & 
Laporan 
Jun 
200 
Julai 
2003 
kl 
200 
N 
2 0 
Jan 
2004 200 20 
.J idu 11 1 ... : .I ulu I Projt•I 
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BAB2 
KA.HAN LlTERASJ 
2.1 Pengenalan Kcpada Kajian Literasi 
Kajian literasi merupakan kaji n latar bclakang tcntang makJumat ang 
diperoleh untuk mernbangunkan suatu pr jck atau si tern. Kajian literasi 
mernbolehkan pernbangun sistem mcmbuat erbandingan aplika i-aplika ·i dan 
perisian yang berkernungkinan digunakan dalam pern angunan si tern ini. ekiranya 
pakej ini elum pcrnah di angunkan lagi kajian lit •r si dapat mcm antu untuk 
menghasilkan sebuah sistcm yang menepati kchendak scrta kcp srluan peng 'Una. 
Kajian literasi merupakan fa a agi mengurn ulkan maklumat an) 
diperlukan yang bertujuan untuk menam ah serta mempcrtingkatkan lagi kcfahaman 
tentang persekitaran pern angunan ang akan dil: ksanakan. P .ngumpulan maklum t 
dibuat dengan menyeluruh upa a ia dapat m enjadi iaris panduan alum m eran 1 a 
pr sos pcm angunan ist em ter e ut. Kajian lit ·rosi ini dit .rusk: n dar: s .mnsu e 
scmasa sebelum fasa pcmban unan sistcm. lni a ii m .mastikan pak ti an 1 akan 
dibangunkan m nggunakan k ns ·p a likasi t nik p ·n 1k nnr ul ·rnn ·ri.·iun chm 
met cl Joli p ·mb m 1u1111n sist ·m m b ·lul cl 111 ·fi, ·n. 
K 1ji rn lit ·rnsi 11111' dij 11mk111 ini .i111 1 ht·1 t11j11111 un111k n1•ml11 1tk 111 ciri- ·.id 
p ·mb ·I ~jnr. n ·r nntuk ln omput r. K ·r ·rlu 111 1 n 1111 1 ii 1. ir u I lu did 11 nl uu 
tin >gi. Kujian 
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pelbagai aspek dilakukan bagi mendapatkan keperluan istern s ·1ta mn Inmnr 
pengguna akhir. Perbandingan terhadap sistcm yang sedia ads di pasar n rurut 
dilakukan bagi tujuan mendapatkan garnbaran jclas I ntan p ·ri. i n b irb nruk 
pembelajaran yang berbantukan komputer. 
2.1.1 Pengumpulan Maklumat 
Untuk membangunkan sesuatu sistem pengumpulan dan pen elidikan 
maklumat yang berkaitan dengan sistem yang bakal dibangunkan adalah sangat 
penting untuk mencapai bejktif serta matlarnat yang dikehendaki. Maklumat- 
maklurnat ini b Jeh diper lch daripada p ·l agai sum er Ian sctiap sum er 
memberikan maklumat-maklurnat yang berbeza sert mcmcrlukan teknik pencarian 
yang bcrbez . Amara ka .dah yang dilaksanakan adnlnh scp .rti bcrikut : 
• Mcncari maklumat daripada Internet 
• Penyelidikan melalui um er rujukan di pcrpustakaan dan bilik d kum en 
• Perbandingan dengan istern-sistcrn pcm el jaran mo .. ·a kini 
• Perbincang n d ngan p n elia atau pen, arah 
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2.2 Pusat Sumber Sekolah 
2.2.1 Definisi Pusat Sumber ekolah 
Pusat sumber sekolah adalah pcngem angan dari pcrpu taka n k lah 
sebagai tempat untuk koleksi bahan cetak. Pusat sumbcr mernberi tafsiran k pada 
peranannya yang lebih meluas dengan pelbagai bahan secara kescluruhann a. Pu at 
sumber sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta 
rnenernpatkan bahan-bahan perpustakaan alar pandang dengar dan alat-alat tiga 
dimensi seperti alatan audi , visual, k lek i ahan pengajaran dan pernbelajaran 
yang diurus ·ec ra istematik. Pu at surnbcr merry .di kan maklurnat pcrkhidmatan 
dan peluang bagi mernperkukukan pengajaran - p rnbclajaran untuk pcngua ·aan 
kemahiran asas sorta kcmahiran m klumc t p cndidiks n kc arah p mbcntukan 
rnasyarakat berbudaya ilmu gcrnar rncmbaca clan crkcmahiran belajar scpanjan ' 
hay at. 
la diadakan ertujuan rnencapai rnatlarnat dan hasrat em .m iriun P mdidikan 
Malaysia agi: 
I Men .di 1 an satu k >I •k. i ~ uh 111 ru] u m l er '. 111, I •111u11 u unt uk I 'Ill uu 1 
d q nt m ·nin ik uknn l 11i 1 inc ip 1i 111 111 uu lid 111 • k111ik11h1111 I 111 k i-kurikulum 
·ur h k ·c1 ·rl n ran. 
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2) Mengurusk:an pinjaman bahan-bahan pendidikan bukan buku dan buku 'pod 1 
pengguna. 
2.2.2 Konsep Pusat Sumber ekolah 
Satu sistem perkhidmatan berpusat untuk memb lchkan sesuatu ek lah itu 
mencapai matlamat kurikulumnya dan rnerupakan satu punca egala pergerakan dan 
aktiviti ke arah rnelaksanakan pendekatan pengajaran pernbelajaran berasaskan 
sumber yang lebih berke an. Pu at um er ek lab ukan ek dar ternpat rujukan 
bahkan ia mcrangkumi pcrkhidmatan, k lcksi b han d n ag n peru ahan. I lal ini 
diterangkan scperti berikut : 
• Suatu tcmpat - yang mem erikan suasana pembelajaran kendiri yang sclcsa. 
• Perkhidmatan - yang ditawarkan m em I hkan .langgan mend pat dan 
mengarnal kernahiran dalam pcrnbclajaran. 
• Koleksi bahan - ang di diakan I engknp clan k ima ikini s ·joj rd enuan 
perkem angan p ndidikan. 
• Agcn perubahan - ang do at m .mupuk p tensi clan minat p Inn 1 tan idun 1 
pern clajaran 
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2.2.3 Objektif Pusat Surnber Sekolah 
Objektif Pusat Sumber sekolah adalah scpcrti bcrikut: 
• Mempertingkatkan mutu pendidikan sck lah. 
• Menyediakan peluang-peluang pcngajaran dan pcmbclajaran yang kurang 
didapati di dalam kelas konvesi nal Pclbagai kacd h pcrnbclajar n 
• Memudahkan peluang pengajaran dan pembelajaran melalui media. 
• Memajukan kernahiran manipulatif dengan bcr agai jenis media. 
• Menyediakan peluang pembclajaran secara ebes yang ditentukan leh rnurid- 
murid sendiri. 
• Memajukan kernahiran pcm elajaran mclalui pcnyclidikan pcnyiasatan dan 
pcncmuan scndiri. 
• Membina kcmahiran mcncari rnaklurnat daripada er agai jenis sum er 
maklurnat. 
• Menjadi pusat perkembangan m vasi dan pertukaran idea-idea di kalan ian 
guru-guru untuk k majuan pr fe i nali .rn '. 
• Mcrnbantu guru-guru dalam pelbagai aspck pcran .angan xigajurun dan 
p .m slajaran. 
• Mcnjadi pusat pen edit-um dun p ·n t .luaran uhan-bahan p .ngajarnn dun 
p ·m .lajaran. 
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2.2.4 Fungsi Pusat Sumber Sekulah 
Antara fungsi pusat sumber sekolah adalah scpcrti bcrikut : 
• Pengumpulan Maklumat 
Merangkumi tugas-tugas memilih, menilai mcm cli bahan-han ang 
bersesuaian dengan keperluaan Pusat umber atau mcliputi jug bahan-bahan 
yang dibuat sendiri oleh pensyarah dan guru-guru pelatih. 
• Penyusunan Maklumat 
Mengkatalog dan mengkelas bahan-bahan bcrcctak dan ukan bcrcctak dcngan 
menggunakan istem Dewey. 
• Penghasilan Bahan-Bahan 
Mencipta dan m en .rbitkan s .gala entuk ahan/media pcng jaran cl 11 
pernbclajaran terrnasuk juga penerbitan buletin dan jurnal Ma ta . 
• Peng zunaun/P sn iburun 
lni mcru akan fun 1 i utumn Pusut Sum! ·r :-i ·hn 'li ,' 111111i.1t nn 1 crkhi l1111t 111, 
• ·p ·rt i: 
- 11 isih ll 
- k .muhiran I er \181.\k rnn/m iklunuu 
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- perkhidmatan sokongan untuk penyelidik 
- sistem pembekalan penerbitan 
- penyalianan bahan (ti tokopi, mikr print dan transpar nsi 
- aktiviti tayangan 
- pameran 
- gerakan membaca 
- kemahiran belajar 
- mendengar dan men nt n 
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2.3 Pembelajaran Berbantukan Komputer (PllK) 
2.3.1 Pengenalan 
Pernbelajaran berbantukan k mputcr ( omputcr Aided L arning m mpun ai 
kaedah pembelajaran yang berbeza dengan kacdah pcmbclejaran kla ik ang 
memerlukan seorang pensyarah memberikan kuliah kcpada sckumpulan p lajar atau 
seorang tutor berinteraksi dengan se rang pclajar. P K mcrupakan pr e · 
pernbelajaran teru yang melibatkan penggunaan komputer dalam bentuk m d 
interak:tif bagi menyedia dan mengawal per ckitaran pern elajaran sctiap pelajar 
Walaupun seringkali k mputcr digunakan sebagai alat pcmbantu pengajaran 
scperti dalam penayangan bahan pcngajaran, pcnggunaan komputcr dalarn PBK 
adalah lcbih daripada itu. Dalam PBK ·c ·c r ng pclajar akan erhadapan deng n 
satu k mputer, rnemilih mana-rnana Jatihan atau rnatapelajaran yang ingin dipelajari 
sebelum mernulakan scsi pembclajaranny . clain dari pclajar leh mcmilih 
sebarang masa yang disukainya pclajar juga oleh mcrnilih baha iian su ~ ·k an, 
masih elum difahami rn mgulanginya jika p rlu dan rn ininu nlkan mruu -rnana 
bahagian yang tclah difaharni. lni b .rrnakna p ·lujar dapat m ·m1 ·lujari · · iuatu 
subjek tadi padn adnr k ernnmpuann a l ·rs ·ndiri. 
·n an pc iatn a k ·nH~uan t ·knolo ii mpul ·r d'· 1s 1 1111 :-; ·Huot11 mm.Jul 
·ngnj mm at HI dik ·111li ju in I 11i lit 11 1r · 111 ~Ill 1111 
b ·ntuk I ·k. pntln I or Unit! s lt\l at111 :mhnj \ I ·t I( i I ·n11 I \ dip •r:.; •111h•1hk1111 dul 1111 
ben1t1 sistt.:111 rt1ul1im ·di 1. S •I 1in I 1ri 11\l'llll 1111 1i p 11 1r m ht·1' 1111 I ·n > 111 ilu trm1i 
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grafik yang menarik, audio, video atau animasi juga dapat turut dimnsnkk n, 
Kemampuan persembahan multimedia ini sudah ten tu dapat m emb cri s In 
persekitaran pembelajaran yang lcbih menarik lagi. 
Untuk memudahkan sescorang pcngajar mcnilai tahap pcmbclajaran -an 
tel ah dijalani oleh seseorang pelajar, sesuatu courseware l di bolch m ngandungi 
bahagian penilaian atau Iatihan yang terletak pada sctiap hujung bahagian 
pemahaman. Ini ak.an memberi peluang pelajar menilai scndiri akan kefahamann a 
tentang sesuatu perkara atau topik. elain daripada memberi maklumat tentang 
prestasi pemahaman seseorang pelajar maklumat tentang bilangan cu aan clan 
bilangan sesuatu s alan tadi dicuba leh sese rang pclajar juga akan dirck dkan 
untuk rujukan. 
2.3.2 Kclebihan pembelajaran men gunakan PBK 
Terdapat banyak kel bihan pernbclajaran mcnggunakan P K terutaman a ia 
dapat mcmbcri latihan yang bcrke 'an dan rncnjimatkan wan i. Latihan yan, b ·r .sun 
di per lchi dengan crkurangn ~ ma ·a yang dip .rluknn I ·h p •laj r. I ·11 'All 
rnernberi latihan ccara per .endirian · urnlah masa latihan 8 .cara purnta t lah I urun 
sebanyak _5%. 
K' .rke sanan PBK ini akan I ·bih d 11 .u Iiru ·oi I \I uu · 1tu 1r 1011i • i:i mg 
tiduk m »npun ui sist •111 l 1tih 111 11111 I H1111l dnn tt111t111. , '\::dn11h indu. tri 111i 11111 1, 
p ·k ·rj bnru m 1suk t min k 1d 1r ii m 111 J 1n 111v1 111 1 b ·rl "/. 1. P •k rj 1 b11ru i11i 
1111 keril. I 11ih 111 H ·c 1r 1 fornwl liuuk 
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sesuai terutama sekali apabila bahan pengajaran yan 1 perlu dinjnr itu sm1 'flt khnsns 
clan perlukan kepakaran pengajar yang tinggi. Dcngan ad nya modul 
PBK, pekerja baru tadi akan dapat terus mcngikuti pcmb ·laj ran y n dipcrluk n 
dan dengan sendirinya dapat menjimatkan wang dan rnasa k pada r ms 1 
terse but. 
2.4 Faktor pemilihan CD-ROM 
Pakej ini dibangunkan berasaskan D-R M atau pun stand alone. D-R M 
dipilih disebabkan beberapa faktor yang diterangkan seperti erikut : 
• D-R M merupakan pcrkaka an mudah alih. Tanya mudah di awa kc maria- 
maria tanpa memcrlukan penyambungan rangkaian Internet untuk bcr pcrasi. 
• Mcmpunyai 50-700 skrin-skrin interaktif 45-75 min kualiti digital ang tinggi 
dan berkebolchan untuk mcngawal kerangka demi kcrangka yang terdapat di 
dalamnya. 
• Menyediakan kelajuan dan kapasiti yang tin ~gi di maria kad r p imind 1h·111 data 
bagi -R M adalah 10 kali I' ih c ·pat berbanding adar p .mindah n latu 
menggunakan menyam un ian dial-ui. k Int .rn 'l. 
• M mgnndun ti knpasiti sr ran in iutun n • besar n al >I h 
menampun 1 jumlah data : .hin 1 1 1 6 0 MB. lni l r 11111 in d n llln I bih kur:mg 
45 di kct-di k ·1 an) b ·rd ·n 1iti tin 1 ii nt 111 I ·rat11-r 1111: h ii 1m1111 l u u I ' l:l. 
I ·turn untuk Ill ·11 imr nn lnil untttk m1I 1 11 m im j. 1udio. id ·o d 111 • 
fi I ·m. 
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• Menawarkan kebolehan penggunaan interaktif di mana ianya m mb .nurknn 
pengguna mengenal pasti fungsi-fungsi yang pclbag i mcngikut k •h cndn 
mereka serta berinteraksi dengan sistcm, 
• Dengan menggunakan CD-ROM, data yang tcrkandung di dalamny tid kb lch 
diubah atau terpadam dengan scngaja atau tidak scngaja. 
2.5 Sistem-sistem Pembelajaran Masa Kini 
2.5.1 KakakTua.com 
KakakTua.com merupakan suatu p rtal pcmbelajaran sccara nlinc yang 
dibina bagi membantu para pclajar mengulangkaji untuk pcpcrik an secara berkesan 
dan mcnyeronokkan. la dibangunkan olch urnpulan ybcr Village Sdn. Bhd. dan 
boleh dicapai di alarnat ht!P.://w\\W.kakaktua.com . arnan web ini men edia an 
semua mata pclajaran yang mcliputi kchcndak sukatan pclajaran M iaitu R 
PMR dan SPM di mana para p Iajar dapat mencuba beribu-ribu latihan ulangkaji 
rnalahan menghantar karangan untu di crna leh I h si er Inman ·b ini 111 ·I lui 
sistern navigasinya. 
2.5. J.1 Annlisi. 
lcbihnn 
• J\nlnr'1 mu n 11n' san nt int ·rnktif di 1111111 k I an tk 111 I 111 11 11111lli111·Ii1 
liscli! tn Ii lnlumn a. In m in 'J ul kch ud ik I ·I tj tr s kul 1h r ·11<.J 1h dun 
m in in iah. 
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• Penggunaan dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa In ins nnc 
membolehk:an pelajar memilih bahasa yang diinginkan. 
• Terdapat model bantuan, ruangan borak chat p rrnain n d n jug S".1 
kaunseling. Ini membolehkan pelajar berbincang dan rncluahks n 
masalah atau pertanyaan berkaitan pelajaran dengan mudah. 
Kekurangan 
• Pengguna perlu mcndaftar sebagai ahli scbclum mcnggunakan pakej ini clan 
pengguna 'Star' (ahli senior) akan diberikan kelebihan tertentu berbanding 
pengguna biasa. 
CybcrCuru S rvt O/sruptlonl 
Pleese be informed th elf" 1v 
June 2003, Cyb r<;urv s rv1ces 
will b Pu on hold unt1l lurth r 
no ice. You will not bo oble to 
und in your ueys tor mer 1no. 
W opoloo1H for l.h 
1noon'ven1enc u 6d, 
n" •• 
Rujnh 2.1 nt tl'H mul n him rn' vb I nl al Tu t.cnm 
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2.5.2 Human Anatomy Online 
Human Anatomy Online merupakan scbuah portal pcmb ·I j r n . 
online berkaitan dengan sistem anatomi tubuh manusia. P ngguna b I h m ng t hui 
serta mempelajari tentang maklumat berkenaan dengan melayari sist m ini d ngan 
Laman web ini menyediakan maklumat tcntang sistcrn anatomi tubuh manusia 
seperti skeletal system, digestive system, muscle system, lymphatics stem endocrine 
system, nervous system cardiovascular system, male reprodu .tion · tern female 
reproduction system dan urinary system. Pengguna hanya perlu klik pada irnej yang 
dipaparkan untuk mengetahui tentang maklumat l r c ut d "ng r lcbih mendal m. 
2.5.2.l Analisis 
Kelebihan 
• Antara rnuka yang menarik dan berwarna scrta rncnyediakan utang- utang 
pilihan untuk p ngguna rnelihat p inerangan anirnasi im '.i carian dr n .luar 
dari sistcrn (quit . 
• Terdap t m dul carian scar .h di mana P ·ng iuna lch 111 enaip 711 tr .annn 
rncreka den ran men 1 zunakan op srator Boolean s ep ·rti /\N R dun N ·1. 
Kekurangau 
• Papnran lu1t1111 ·l iui u mk statik. 
• l.nmnn v ·I ini Ii uln 111c) 1111s)al111 u11111k I cnu iun 1m·n1uji k ·l'llw111nn 111 rcku, 
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I• 
~- E:\thesis4\HUman An11tomy Orine - IroerBody _com2.ht:m 
~ 
Stop 11.tfrllfh 1-m. SNrch f'-tles Hill.o!y ~· Pnt ((lit 
L1. dick hero 
c J ck 11;eY1ts www.c/ickagents.com 
Query Lanauage 
Tllll 1m "4Jcli~allo"CJ11ti:n 10 
be formtd IJom adU1zazy 
lOlll roll! Uie MIJMJrdl 
AHO, OR. mi HOT. vd pcNJ>9d inlh 
panon1be 1 or Ull!lf' 
iaf<>......tl.o 
re riAYU 
fudf 
~II 
~ 
• mf(IJJlllJloll' or 
Rajah 2.2 : Antara muka laman w ib Human Anatomy Online 
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2.5.3 Learning Ladder Year 5 
Learning Ladder 5 merupakan scbuah pakej pcmbclajnran . I m I stone 
berbentuk CD-ROM yang merangkumi subjck Bahasa lnggcris Mat rnatik dan 111_ 
bagi pelajar tabun 5. Pakej ini dibangunkan olch Hachette Multimedia du tion 
Institute. Pakej ini dilengkapi dengan elcmcn-clcmcn multimedia s p rti tek im J 
audio dan animasi. Pengguna boleh mcngikuti pcmbclajaran yang disediakan 
berdasarkan topik yang mereka minat dan mcnjawab alan- alan latihan ang 
telah disediakan untuk menguji kefahaman mereka tentang subjek yang berkenaan. 
2.5.3.J Analisis 
Kclcbihan 
• Antara rnuka sistcrn ini sangat interaktif c uai dcngan sk p pcnggunanya iaitu 
pelajar Tahun 5 sekolah rendah. 
• Terdapat indicator yang akan rncrnandu pcngguna scps njang rn ircka 
menggunakan pcrisian ini di maria ia akan rncrn cri arahan kcpada pen )guna 
sebelum melakukan apa-a a tindakan s .pcrti 1t1 .la ri n ta Iatihan-latihan don 
sebagainya. 
• Terdapat progr iss Ira ik tr di mana pcng zunu b I ·h ru ·lih 1t k .rnujuun 
pembelajaran mercka berd iarkan soalan-s alan latihan in • t ·Joh dii uwu . 
·I urangnn 
• Audio di un iknn di s ·1 anj iuu . i.·11:m ini Ii Ill Ill\ i I l I ·h Ill II') in l 'U 
k ns intr si p ·n )llllfl: ·, aktu m •n 1111111 111 1 •rii I 111 ini. 
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• Ia dibangunkan dengan menggunakan Bahasa Inggeris. leh itu p ·n r un: inc 
lemah berbahasa Inggeris berkernungkinan mcnghadapi masal h untuk 
memhami makJumat yang disampaikan. 
AOOITlON AND 
SVBTilACTUlN SIWE 
Place value to 6 digits Comparing fractions 
The order of numbers 
Comparing decimals and 
fractions 
Rajah 2. : Antara muka perisiun Lcnrning I udd ·r 5 
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2.5.4 CBTCAFE - Computer Based Training 
CBTCafe merupakan suatu laman web yan 1 mcny diakan tut ri I t nt ng 
bagaimana menggunakan perisian alatan pcngarangan (authoring I rti 
Dreamweaver, Fireworks, Flash, Photoshop dan scbagainya. Laman ' b mi 
menggunakan kaedah omputer Based Training atau latihan bcr saskan mput r di 
mana tutorial disediakan berdasarkan topik-topik bcrkaitan dan pcngguna diajar 
langkah demi langkah dan pengguna juga boleh mencuba langkah-langkah ter ebut 
di komputer mereka sendiri pada masa yang sarna. 
2.5.4.1 Analisis 
Kelebihan 
• Tutorial yang disediakan dengan rncnggunakan Baha a Inggeri i yang rnudah dan 
tidak sukar untuk difahami. 
Kekuran ran 
• Tiada elemcn suara digunakan dalarn larnan web ini. Jika suara di zunakan dalam 
mcrnb ri arahan kepada pcngguna, hal ini mungkin ol ·h rn xnudahkan 
kef ahaman pen 1 zuna. 
• Laman we ini tidak m ·n idiakan · · imcn ang in mbol .hkan I n ' runn 
erinteraksi d .. n '811 lamun w · t .rse 11t s .m 1. nm ·m1 I \j iri tut rill u11g 
iscdiak in. 
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·l r Ill fale :: Fla~h Tutottals - ,'11ctosoft lntt!m"t.. f><plot!'!t pmvidl'd_by Amrti(,1 Online• f Worlclno Olllinr.J 
I File Edit View f~ortM Tools Help 
~- 
M ii 
J 
Hl~lory Bad< F> r ""(l Stop ll.efrer..h Home 
J Address~ A:\f~sh\CBT Ulfe Flash TutOl'i!!l~.l'tm 
Menu: 
·>l:!2.!!l.§. 
Tutorials: 
.>Droomweoyer 
.>f!Ceworks 
,)fWh 
» f!U2t21hQJ2 
,>~ 
>{'owerfo1nt 
>.cl Mr 
>Elax 
->~~ 
>Moc OS 9.2 
CO·ROMS: 
>fl&sb S CO 
>W!&rk~!'lli 
Support: 
Qu• v!OJm 
>~ 
> illbm•il!R!U. 
Flash-Creating Square Ends On Lines 
Step 1: Draw out a line 
Using either the Pen, Pencil, une, or Brush Tools, drllw out a ltn8 
Step 2: Convert the line to d fill 
1. Sel8ct the Line 
2. Go up o Modify >Shllp" >Convert Lines to 111~ 
Strn Cl: nP.IP.tP. the Ro11nc1P.rl no 
Rajah 2.4: Antara muka Inman web .BT afe 
We'v" added 4 New 
Mov1 s to our Flosh 
source hie~ cdl The~ 
1nclud d :e1J.,d 
videos on: 
l. ell Tero I/With 
2. Oynom10 T "t 1 
3.Qyn m1eT 2 
4. An1mo ed My Ou 
tnMI({ 
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2.5.5 MYSCHOOLNET 
MYSCHOOLNET merupakan sebuah Iaman web yang dibnn zunk n I h 
Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia merupakan scbuah portal p mb I j ran n · 
menyediakan modul-rnodul untuk pelajar, guru dan pcntadbir. Amara maklurn t ang 
turut disediakan adalah seperti Tutorial, Bclajar JT, Tahukah Anda P r atuan/K Jab 
Kaunseling dan sebagainya. Dalam Modul Tutorial, laman web ini menyediakan 
tutorial bagi subjek-subjek Bahasa Melayu, Bahasa Jnggeris Matematik dan ams 
untuk peringkat KBSR, KBSM Menengah Rendah dan KB M Menengah Atas. 
2.5.S.1 Analisis 
Kclcbihan 
• Tutorial yang discdiakan adalah dalam ha ·a Melayu maka ia mudah 
difahami. 
• Tutorial yang disediakan juga adalah inter ktif, bcr esuaian dengan pcnguna 
sasarannya iaitu pelajar-pclajar ·ek lah. 
Kelemahan 
• M dul Tut ri I yang di scdiakan hanya untuk subj .k-su ~ .k terns sahaja tidak 
rn .liputi su j .k-su ~ c> • • irti I i Jlogi imia Fizik ajinn T .m utan don 
sebagainya, 
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:li my<;chool"et - M1cro•oft Jnt"m"t Explore" provid"d by AmPtica Online· I"".~' kl1'.'1_0lflln11 I 
J FUe Edit View Favort,e,; Tool$ Help 
BeOerepa ~ deleln ti.iorilll r.l memt!rU<an flash Pl""4' ~ 
bl.tang di bawoh Jl(a pel yw an<M tldak menyol<ong na h 
Pl~ 
Bohan TIAOl'lol se ual dltplllkan ~on Internet Exploter 4 k 
ataa 
Rajah 2.5 : Antara muka laman web My choolNct 
2.6 Rumusan Bagi Kajian Literasi 
Daripada kajian lit rasi ang telah dilak .anakan dapat disirnpulkan bahawa 
terdapat pelbagai jcnis sumber maklumat s rta pakcj mb ilajar in int ·ra tif n 1 
terdapat di pasaran ang b lch dijadikan panduan dalarn m unbangunkan ak ·j 
pernb lajaran ini. m inn m .lnksunnknn kujinn lit rusi ini iu d 1pul 111 ·111 unlu , u a 
mendapat rnaklurnat la tar b elakan 1 l ntan 1 pa j 1 .ml ·loj iron nn i lo nl 
dibnngunkan. ·1 a jugo cla ati b nr uk m 1 lum 11 :111 )I ·h 111 1111 antu , 1 l d11l11m 
111•rnhnn1un 1n 1 n •j ini u 11 111 bnik. 
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BAB3 
METODOLOGI DAN ANALISIS SI TEM 
3.1 Pengenalan 
Kejuruteraan perisian merupakan perubahan dari satu masalah k pada atu 
perisian yang berjaya menyelesaikan masalah terse ut. Pr sc · ini bert rusan 
sehinggalah keperingkat penyelenggaraan sistem ter ebut ehingga ke akhir hayat 
sesuatu sistem. Pr scs kej uruteraan perisian mengandungi set langkah-langkah yang 
turut mengandungi met d alatan dan prosedur. et ini dikcnali cbagai kitar hayat 
perisian atau sistem 
Metodologi adaJah gabungan antara satu jenis m de! pcmbangunan sistcrn 
dcngan mcnggunakan satu atau lcbih tcknik untuk mcmbangunkan atu sistern. 
Pemilihan model pembangunan sistem yang sesuai dapat menjaminkan si tern yan > 
di angunkan sempurna m n .apa: bjektif clan m mdapat hr sil nng liingini 
Malah pernaharnan k .pada · .tiap aktiviti sum er dun k ikan ran dapat 
dipertingkatkan. barang p ·rtin lihnn fr 8 'S dn1 Ill dik 'Ila! asti lun lip .rb .tulknn 
menjadikan pr s · kcrja le ih ikup. Tamb than puln, den 1u11 udun a moll I 
p m an iunan 101 ji a t ir lnr ut mnsnlah di 
dip ·rl aiki d ·n 1a11 mu I 1h. 
II.I ti Ill 
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Terdapat banyak model-model pembangunan sistern. Di anmran n iolnh 
Model Air Terjun, Model V, Model Spesifikasi pcrasi Mod 'I Tranf rrnns! Mod I 
Spiral dan Model Pembangunan Berfasa. 
3.2 Model Pembangunan Sistem 
Model Air Terjun merupakan sebuah model kejuruteraan yang direka bentuk 
untuk aplikasi pembangunan perisian. Model ini rnempun ai eberapa fasa 
pembangunan yang diorganisasikan ecara linear. Jika dibandingkan dengan model- 
model pembangunan Jain, m del air tcrjun adalah le ih t eguh dan rnudah diu ah 
suai. 
M de! air terjun erk nscpkan idea di rnana etiap fasa rncmbcrikan utput 
yang b !eh digunakan untuk Iasa yang berikutnya. Waiau bagairnanapun pr sc 
pembangunan bukanlah su tu pr scs yang linear. Maka apabila tcrdapat ke ilapan 
dalam suatu fasa ia akan dikcnal pa ti serta disuap alik kc Iasa terdahulu dan 
pembangunan dik ·rn, skinikan icmula dalam fusa tcr ·e ut. Pr · ·s suap balik ini 
menjadikan m del air tcrjun mcrnpunyai ma lurnat men ialir d rlam duo uruh iaitu k · 
alas apa ila tim uln a k silapan atnu k · ba\ oh n ubila suatu p ·rin 1 ot sinp 
dilaksanakan. 
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Analisis 
Rekabentuk Sistcm 
Pcrlaksanaan 
Pengujiao 
Pcnyelcnggaraan 
Rajah 3.1 : Model Air Terjun 
Dalam Model Air Tcrjun fasa-Ia a pernbangunan si tern dibahagikan lirna fa· iaitu: 
• Fasa Analisis 
-a ·a ini adalah Jangkah pcrtama alarn mcndspatkan maklurnat an, dip .rlukan 
pernbinaan Pak ·j Pcmbclajaran uru-Pu uakawan ini. c zala masalnh sk p 
sist m dan k .pcrluann a dikaji dan dis .lidiki s ~uk iv nl di mana mglibatan 
pengguna errnula reawal ini. 
• Fasa ll ·k~• B ·ntuk 'i, t nu 
Fnsa r ikab mtuk sisl ·m 1r1 ·Ii uk in I ro,' ·s m ·rl•k 1 I .ntuk k rseluruhnu orp 111i 11. j 
ik I dnn fizik 11 d II im Pnkci I ·ml ·I 1J ir 111 iuru-l 11.·t ik rv \11 • I scrtn modul- 
modul I in sub k mp n •n ut 1 tcrlibut. RL•k i I mtuk loi ik 11 id ti ih r ku b ·ntuk 
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yang dibuat terhadap struktur perjalanan sesuatu sistern secara kons cptunt. 
Manakala reka bentuk fizikal pula adalah reka bcntuk yan 1 I ibih t rp rin ·i 
spesifikasinya di mana ia melibatkan cadangan rcka bcntuk skrin. 
• Fasa Perlaksanaan 
Fasa ini dimuJakan dengan pengek dan sistem sctclah spcsifikasi r ka bentuk 
fizikal dibuat. Setiap reka bentuk yang dibuat pada fasa scbelumn a akan 
dituk:arkan ke dalam kod-kod program dan setiap pr gram dikenali ebagai unit. 
• Fasa Pen Jujian 
Fasa ini merupakan langkah pengukuran kualiti c ruatu iistem yang 
dilaksanakan apabila sernua fasa e clum ini tclah di iapkan dan ke emua unit di 
dalam pakcj ini telah digabungkan. Fa a ini p mting untuk mcngcnal pasti sam 
ada kepcrluan dan spesifika ·i istcm Lelah dipenuhi atau tidak. istcm akan diuji 
dari segi kelernahan dan ciri-ciri tambahan yang perlu dirnasukkan. Peru ahan 
akan dilakukanjika terdapat ralat atau ma ·alah yang tirnbul. 
• Fa a Pcnyclcnggaraan 
Peny lenggaraan di uat apa ila perlu sahnja. ont Im n, jika ter lu t situa ·i 
apabila ak j yan ' dibangunknn berluku k ikurun ran suml er. Masaluh s perti ini 
kadangkal b I h m in ebabkan ·b ·ra1 a iri t ·rt mtu ado ,· .untu ,•i t ·m it 1 
tidak dapal di ina. 1 ·h i u, upabiln ~uml •r Ill 
k ·mudi rn t ·I \h u I 1 H ·1111111 p ·n L'lt·11p 1ir11n 
I 1hulu11 11 timfo t ·101 .i 
I ol ·h dit 1 uk 111 lmpi 
m ·m I ·h 11 s · 1 \I 1 1 •rub th u1 d 1n 1 ·mb •tul 111 dih111I. 
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3.2.1 Kelebihan Model Air Terjun 
• Model ini memberi gambaran jclas dan rnudah dalam p .mban iunnn • cbu h 
sistem. Pendekatan atas bawah yang digunak:an adalah tcratur dan bcr i t m tik. 
• Model ini menjadikan proses pembangunan sistcm lcbih ist matik k ran 
mengikut tertib linear. 
• Anggaran rnasa untuk setiap aktiviti dapat dilakukan dcngan rasi nal rnengikut 
tahap kesukaran aktiviti yang dirancang. 
• Pada akhir setiap fasa, pr scs perneriksaan dan pengesahan akan mema tikan 
output bagi setiap fasa adalah k nsisten dengan ke .eluruhan iistem. Ini 
menunjukkan output dalam pr jek perisian ukan hanya atur cara terakhir tetapi 
turut melibatkan dokurnentasi. 
• Model ini membcnarkan kitaran crlaku. Ralat diperbctulkan dcngan cpat 
kerana fasa yang ebclurnnya b lch diubah walaupun tidak bcrada pada fasa 
terse but. 
3.2.2 Faktor Pemilihan Model Air Tcrjun ebagai Model Pembanuunan 
Si tern 
Mod ·I air tcrjun dipilih seba iui mod ·I p nnban iunun sis! ·m kerana l r tar nl krit ·riu 
seperti irikut : 
1. Prox 'S p unban iun U\I\ 1 rd 1J ih l •r:i.•t 'Ill uik d Hl b •1 I •nluk kil 11' HI f'mw- 
fos 1. 
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n. Mempunyai ciri-ciri kekitaran yang tinggi yang rnembenarkan p in •mt oli n 
ke fasa-fasa sebelumnya sekiranya berlaku scbarann p rubahnn s mas 
proses pembangunan. 
111. Kaedah ini digunakan secara meluas dalam pcrnbangunan sistcm. 
rv. Kaedah ini sesuai sesuai bagi sistcm yang kcpcrluannya tclah j las dik t hui. 
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3.3 Analisis Sistem 
Analisa sistem adalah analisa terhadap kcpcrluan dan dcfinisi sist cm. An ti 
keperluan terdiri daripada analisa terhadap pcrkhidrnatan-pcrkhidmntan anc 
terdapat dalam sistem, kekangan sistern dan matlarnat sistcrn. Di sarnping iru ia 
dapat memperbaiki pemahaman rnaklumat-maklumat domain pcrisian terma uklah 
fungsi-fungsi yang diperlukan, prestasi dan antara muka sistem. 
Analisa sistem merupakan fasa terakhir sebelum reka bentuk sistern dibuat. 
Penelitian yang tinggi amat ditekankan dalam Iasa ini kerana e arang kesilapan 
yang berlaku akan menyebabkan kebarangkalian untuk mcncmui rnasalah sepanjang 
pembangunan sistern. 
3.3.1 Tcknik Pen 1umpuhm Maklumat 
Dalarn mem angunkan sistern ini pcngurnpulan rnaklumat an' crkaitan 
dengan pcmbangunan .corang guru-pu iakwan rerta tuga ·-tu 10 m a dilakukan 
dengan terpcrinci ag r maklumat yan l dip irol ·h adalnh .rnilai dun m ·11 ·ukupi 
untuk dirnasukkan k _. dalarn sist ·rn ini. Anturn t .knik atau ka xlnh ingurn] ulun 
maklumat yang digunakan adal h · ·p rti ·rikul : 
• Muklum tf tlnri lntcrn t 
P ·n iarinn mn h1111nt 1 arir id 1 Int im ·t m ·rn1 1k 111 , ii 1h 1tu kn· Joh yan 1 
Ii •un 1k m. lnkrn ·1 n1·rup1knn ~11111l er 1111klmu it 111 tu 1,, 11111d 1h d 111 pantu,· 
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untuk mendapatk:an maklumat berkaitan peranan serta tugas 1uru-pn:,itnknwnn 
dalam era teknologi maklumat kini, pernprosesan bahan, sumbcr rnaklurnat pus 1 
sumber, pencarian maklurnat serta ciri-ciri pcmbclajaran b .rbantukan k mputcr, 
• Perbandingan dengan sistern-sistem pembelajaran masa kini 
Perbandingan dengan sistem pembclajaran yang tclah ada pada masa kini turut 
dilakukan untuk mendapatkan idea-idea bagi mernbangunkan sebuah sistem 
pembelajaran berbantukan kornputer seperti sistem pcrnbelajaran atas talian 
(online learning sistem), laman web dan sistem pernbelajaran berbentuk CD- 
Rom (stand alone system). Ia juga bertujuan untuk rnenilai reka entuk si tern 
tersebut dari segi antara muka pengguna usunan maklurnat elcmen-elernen 
multimedia yang terlibat dan scbagainya. 
• Pcnyclidikan mclalui somber rujukan di perpustakaan dan bilik dokumcn 
Mernbuat rujukan daripada buku-buku rujukan, jumal-jurnal dan dokumcnta ·i 
serta laporan projek yang lepas bagi rncndapatkan rnaklumat yang erkaitan 
dengan pr jck ini. 
• Perjumpaan dcngan pcnyelia dan rakan-rukun 
Pcrjurnpaan cl n an p ·n .lia · ·rta rnknn-rnkun turut dilukukun unluk 
rnembincangkan ierta rnendapatkan id ·a s .rta pond n ian bngi m smbun run in 
si stern ang I·· ih br i dan b -r uuliri. 
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3.3.2 Keperluan Sistem 
Setiap sistem mernpunyai kcpcrluannya scndiri. K pcrluan si t m d I h 
penerangan tentang sesuatu yang mampu dilakukan lch sistcrn untuk m m nuhi 
peranan sistem. Ia merilpakan deskripsi bagi fungsi-fungsi yang akan dilak n kan 
bagi sistem maklumat yang dicadangkan. ( afawi et al, 2001 . Pada a n a ia bo] h 
dibahagikan kepada keperluan fungsian, kcperluan bukan fungsian dan keperluan 
antara muka. 
3.3.2.1 Keperluao Fungsian 
Keperluan fungsian merupakan huraian tcntang fungsi-fongsi atau scrvis 
sistcm. Keperluan fungsian akan mcncrangkan intcraksi ntara sistcm dcngan 
persekitarannya iaitu pcngguna (Pleegcr 200 I). i sarnping itu ia juga rnencrangkan 
bagairnana sistem perlu bertindak apabila dibcri arahan tcrtentu. Ketiadaan kcperluan 
fungsian akan menyebabkan kcseluruhan sis tern tidak lengkap. Kcperluan f ungsian 
bagi pakej yang dibangunkan ini adalah scpcrti berikut : 
• Menyediakan m dul Modul Pcrkhidrnalan Maklumat an ) m engan ungi 
maklurnat scpcrti pan Imm k spada . umb ir maklumat sum ·r muklumat 
elektr nik dan pen .arian rnaklurnat atas talian s .rta f un 1 ·i ariun, Oil uri, ji 
Mind dan Bantuan 
• alnn u1i min la in 1llll l IHl 11 illji fob unan 
m ·r .ku b .r 1i1 in modul-modul Ill dis ·di ik II\ di in in 1. I I 11 ini 111 ml ol hkan 
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pengguna menilai tahap kefaharnan mereka terhadap modul-rnodul nn ~ 
disediakan. 
• Fungsi Carian dan Glosari yang diescdiakan mcmbolchk n p n l run 111 n n 
maklumat-rnaklumat yang diingini yang bcrkaitan dcngan kandungan p k j ini. 
Fungsi Bantuan pula menyediakan Jadual Bantuan di maria pcngguna boleh 
merujuk jika terdapat sebarang kemusykilan scmasa rnclayari pakej ini ep rti 
petunjuk butang-butang atau ik n-ikon. 
• Persekitaran multimedia iaitu ristern dilengkapi dengan elernen-elernen 
multimedia seperti teks, irnej, bunyi clan animasi nipaya pr ses pern elajaran 
berlangsung dalam suasana yang mcnarik dan tidak mcm sankan. Di samping 
itu, gabungan clcmcn-clcrncn lcr ·cbut adalah pcrlu agar dapat r cm tivasikan 
penggunanya. 
• Antara muka yang menarik dan rarnah pengguna (user friendly). Antara rnuka 
dilcngkapi dengan elem n-clcrncn multimedia. 
• Penggunaan aha a Mela u '' agni aha ·a p in iantar ·i t nn ini. Arahan n ta 
dan alan uji minda di' .diakan dalnm Buhus 1 M ·l 1 u ng ir muduh diluhnmi 
leh pcnggunanya. 
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3.3.2.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian mcncrangkan kckangan pad a sis I'm n 
menghadkan pilihan-pilihan untuk penyediaan penyclesaian kcpada ma al h. T 
merupakan deskripsi bagi ciri-ciri yang rncnycmpurnakan lagi csuatu i t m 
maklumat dan juga kekangan-kekangan yang mcnghadkan scmpadan atau skop 
(Safawi et al, 200 J ). Keperluan bukan fungsian bagi pakcj ini diterangkan dengan 
lebih lanjut seperti berikut : 
• Mesra pengguna 
Pada keseluruhannya, pakej ini mudah digunakan walaupun ag1 pengguna aru 
(novice user). Antara muka yang diperscrnbahkan adalah berdasarkan piawaian 
Graphical User Interface I). Amara muka yang di angunkan rncngandungi 
beberapa clemen multimedia yang bcrscsuaian. 
• Ketersediaan, ketepatan dan keteguhan 
istern ini mampu rnelaksanakan dengan tepat segala arahan p engguna. 
• Ma a maklum balas 
Masa maklum balas Ada! ih dalarn musn anu l ·rpfltut in su u u r '11 1 runn tiduk 
mengam il ma a ang lama untuk ke paparan ikrin b .rikutn a. 
• ·s ilnm nun 
i I ·m ini m ·rur ikan ~ ·~ u ih 11i11t •111 \'t If/ I 1/ sn · 1111 rl mtuk CD-ROM. 
I ·h in lerni inn i \ s l 1111 ii d rripnd 1 sl'l 1r in • I ·n~ 111 rh u 1i in in rklurnut. 
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Sistem ini juga tidak mempunyai virus kerana ia tidak disambun kan k • rnunn- 
mana sambungan. 
• Keboleh percayaan 
Sistem ini mestilah mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi di mana gala 
nota atau jawapan yang disediakan haruslah tcpat dan bcrdasarkan umb r ang 
sah. 
3.3.3 Kepcrluan Perisian 
3.3.3.1 Pcrisian Pembangunan (Authoring Tools) 
• Macromedia Director 8.0 
Perisian ini direka khusus untuk pembangunan aplikasi bcr saskan 
multimedi. la juga rncnyediakan persckitaran serta kernudahan yang lengkap bagi 
pembangunan animasi dan per embahan intcraktif Direct r 8.0 ber rierua ikan 
grafik yang rnana ia adalah alatan yang ideal untuk pereka mtuk irafik animator 
clan illustrator. la juga mcngandungi baha .a skrip iaitu in, an' m ·m ri 
kawalan terhadap etiap a· ck dalam proj ·k. ire itor 8. di inn d .ngan rn irnin jam 
meta fora yang ber scsuaian den ran pen .iptaan isi kandun an rnultim xliu dunia 
p rfileman dan anima i . I\ abila men inranu multimedia · • n ,1iimn11n m .n 111ru11g 
filern intcgrasi unyi dan im u p ·r 1 iru in ntn~ p .nt 1.' .'tu ' 1 trunsis], I 1 ·in;:, cl1111 
• ran khns I 'r ·i1 In. I iltun Dir· uor 8. , 1 mniru lo 1i11 1 11.1 .ruiuk k ·p1HI 1 du11i11 
filcrn. Fail l ir' ·t r 8. lit u11 •ii : ha·' ii n1) i ·. 'I' ·tin k lp un mm 1 u11imu, i 
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akhir atau aplikasi interaktif dipaparkan dipanggil stage. 'prites atau pun r ilukou 
dalam movie mempunyai perlakuan berbeza yang dijanakan I h skrip, 
Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan olch Dire tor 8.0 ad I h rri 
berikut: 
• Mencipta pelbagai bentuk animasi 
• Menggunakan Shockwave untuk mcnghasilkan wayang 
• Menggabungkan grafik, animasi, audio dan teks kc dalam sistern 
• Menghidupkan elemen rnultimediauntuk merna ukkan pergerakan dalarn 
wayang 
• Mereka bentuk input serta rangkaian elernen multimedia dalarn persernbahan 
Director 8.0. 
• Macromcdin Flash S 
iri-ciri tcrbaru yang dima ukkan kc dalam Flash 5 rnenyediakan keupayaan 
yang dipertingkatkan untuk m nghasilkan anirnasi dan m nghasilkan interaktivit. 
Flash 5 juga memasukkan banyak keupayaan untuk men ihasilkan aksi d •n ran 
menggunakan A ·tion .ript. flash 5 A uion; iript menawarkan .iri- .iri burn ung 
menarik untuk rncncipta animasi untuk sistem int iraktif, laman web den zan 
permainan, bornnu AJI iclidi don int era ti iti r tal-time ane H fii;ti at .d. 
Action cript mcmpun ai an ak in- nn dan umpul in ·intaks t ·r ouru 011 • 
men rupai aha .a 'n iatur .urnnn Jn 1. 
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• Adobe Photosbop 7.0 
Adobe Photoshop 7.0 merpakan satu perisian untuk mcncipta dun n 
imej serta grafik yang boleh menyokong pclbagai formal foil rrafik . p rti P D 
JPEG dan sebagainya. Dengan adanya pelbagai fungsi yang tcrbina term uk k on 
jilter seperti blur, render dan sebagainya, ia mcmudahkan lagi k rj -k rja 
mengedit imej atau pun grafik sert.a dapat menghasilkan grafik yang mcnarik. 
• Swish v2.0 
Swish merupakan alatan pengarangan alternatif untuk menghasilkan animasi 
seperti Macromedia Flash 5. wish adalah mudah untuk digunakan yang mana 
animasi kompleks yang mengandungi teks imcj grafik dan bunyi dalam atu masa 
dapat dihasilkan. wish mernpunyai 150 kcsan built-in scperti Explod ', Vorte , 3 
tpin, Snake dan banyak lagi. wish mcmpunyai alatan untuk mcnghasilkan garis, 
segi ernpat, elips, lengkungan Beziers, laluan pergerakan sprites dan butang roll- 
over. 
3.3.3.2 Kajian T irhadnp Hahn a Pcngaturcnraan Tambuhan 
Kajian terhadap bahasa pen mtur .araan tumbahan ini dilnkukan untu rn ·n tcnul p IBli 
baha ·a pengatur .araan ang mannknh lebih s isuni untuk Ii 1u11u rn ti ·bu 1 j 
pen) .kodan untuk Iunasi ari In. Bnhusu p ·n I itur ·orn1111 nu 1 dikuji rd ilnh Juv I 
ript chm Vf1,' TiJ t. 
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• Java Script 
Versi Java Script bagi Microsoft dikenali scbagai Jscript. Java cript t ~t h dir k 
oleh Netscape. Pendekatan yang dimainkan olch Java ript adalah untuk m rck 
bentuk atur cara komputer yang membolehkan pcningkatan tcrhadap fungsian d n 
paparan maklumat yang lebih rnenarik, 
• VBScript 
Visual Basic Script (VBScript) merupakan subest kepada Mier soft Visual asic. 
VBScript menyediakan keupayaan yang lebih k:urang sama dengan Java cript 
3.3.4 Kcpcrluan Perkakasan 
Kini tcknologi k mputcr scrnakin bcrkcmbang pcsat. Pcrkakasan untuknya 
semakin hari semakin canggih. lni kerana peri ian-perisian baru yang dikcluarkan 
memerlukan komputcr dcngan spcsifikasi perkakasan yang berupaya untuk 
memprosesnya dengan cepat terutarnanya untuk ekerja dengan elernen- .lemen 
multimedia. Berikut adalah keperluan perkakasan minima yang diperlukan untuk 
pernbangunan pr jck ini : 
• K mputer peri adi den ran p .mpro · ·s Pentium Ill 67 MJ Iz k · atas 
• i tern p mg ra. ian iaitu Mi .r s fl Windov s 98, .... 000 d 111 k · atm; 
• Mcrn ri 2 M k · ata · 
• 
• P .mn .u disk ·t dun 'I -R M 
• Knd Bun i 
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• Mikrofon dan pembesar suara 
• Monitor SVGAIVGA 
• Tetikus clan papan kekunci 
• Pencetak 
Keperluan yang dinyatakan adalah untuk mcmudahkan pr sos p mbangunan 
pakej menjadi lebih cepat dan boleh mengcndalikan pelbagai elemen multimedia 
tanpa perlu bimbang tentang masa pemprose annya. 
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BAB4 
REKADENTUK SISTEM 
4.1 Pcngenalan 
Fasa rekabentuk adalah lanjutan daripada fasa analisi keperluan. Rckab ntuk 
dan pembangunan perisian adalah satu pr scs pcnukaran idea ( pesifika i) kepada 
kenyataan ( afawi et al, 200 J ). Rekabentuk merupakan proses kreatif untuk 
rnentransf rrnasikan masalah kepada uatu huraian pcnyele aian yang panggil 
rekabentuk (Pleeger, 200 I). pesifikasi kcpcrluan digunakan untuk mcnakrifkan 
masalah. Kernudian penyelcsaian dikenal pasti untuk m alah yang tclah ditakrifkan 
dalam spesifikasi kcperluan. Tujuan rckabentuk adalah untuk mcntcrjcrnahkan 
spc ifikasi kcpcrluan ke dalarn cntuk l ersusun yang b leh dilaksanakan. leh itu 
rekabentuk yang baik amat penting untuk menghasilkan perisian yang crkualiti. 
elain itu tujuan fasa rekabentuk adalah supaya dapat m ngha ilkan satu ini ina 
perisian yang memenuhi keperluan dengan cara yang pal in ) ko i-cfckti f afawi ·t al, 
2001). 
4.2 Rekabentuk enibinu istcm 
Pak :i P m .lnjamn luru-I 11Ht 1km n11 ini dil 1h11 iik Ill k ·1 Hin d11 t mod ii 
utam iaitu Modul P 'n iurus 111 Pwmt S11111l • udul I ·rkhidm 11t111 M 1 lt1111 it. 
Bagi ·ti. p m dul, i \ ik tn libuh iuik 111 k ·1 1 I 1 I ·h ·r 11 1 s11b111od11I yun) 
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merangk:umi soalan-soalan menguji kefaharnan pengguna, fungsi arian llosnri dnn 
Bantuan. 
4.2.1 Carta Hierarki Pembangunan Sistern 
Carta hierarki digunak:an untuk mengenal pasti aktiviti yang akan diwujudkan 
dalam pakej ini. Aktiviti-aktiviti yang ditunjukkan melalui carta hierarki ini adaJah 
untuk memberi gambaran kepada pengguna tentang pelaksanaan pakej ini. Carta 
hierarki bagi pakej ini adalah seperti berikut : 
Pakej Pembelajaran 
Guru-Pustakawan 
Modul Pcrkhidmatan 
Maklurnat 
Rajah 4.1 : Carta Hierarki Bari Pakcj Pembelajaran uru-Pustakawan 
4.2.2 area truktur c. eluruhun Pak ·j 
Rajnh b rikut m enunjukknn .m tn slru lur I 1 i kcs iluruhnn 111k :i 1111 , 
dibnn iunkan. In m inunju knn Jun nu dul utum 1 111 ' t ·r imduni dah1111 I 1 j i11i 
iaitu Modul P .m r s s in Bah Ht Pus u 'um! .r l 111 M Hlul I rkhid11111111 Mnklumnt. 
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Modul-modul ini mengandungi beberapa submodul yang digarnbarkan dalnrr 'Ort n 
struktur di bawah. 
akej Pembelajaran 
Guru-Pustakawan 
Panduan Kepada 
umb r Maklumat 
Uji Minda 
Modul Perkhidmatan 
Maklumat 
I 
I l ari 
umber Maklumat 
lcktronik 
anan 
Rajah 4.2: urta truktur Kc. iluruhun Pak •j 
Pencarian 
Maklumat nline 
antuan 
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4.3 Carta Alir 
Carta alir bagi sesuatu sistem menunjukkan aliran maklum .t dal m i t m 
dengan di luar sistem. Pada dasarnya, carta alir ini rnenunjukkan garnbaran ar 
kasar proses input dan output sesuatu sistcm. Ia mcrupakan pcndekatan s cara logik 
clan menggunakan beberapa notasi simbol seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.3. 
Elem en Notasi 
1) Aliran Data ~ ~ 
2) ntiti 
I I 
3) Proses 
4) Mula/Tamai 
c:=) 
5) lnput 
I I 
.laduul 4.1 : Notusi imbol-simbul urta Alir 
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4.3.2 Carta Alir Capaian Ke Modul Perkhidmatan Maklumat 
Mula 
Tidak 
Ya 
Panduan Kepada 
umber Maklumat 
umber Maklumat 
Elcktr nik 
Pencarian 
Maklumat Online 
Uji Minda Bantuan anan an 
Paparan Aktiviti 
Yu 
Rnjuh 4 .. 
'l'idH 
K'i~ 
,nrtn lir Un~i Moclnl Pt1rl huhn at in Mui Imo,~ 
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Penerangan 
Jika pengguna memilih untuk rnelayari Modul Pcrkhidrnatan M klurn t p d 
Menu Utama pengguna boleh membuat pilihan sama ada untuk m lihat p p ran 
maklumat berkaitan Panduan Kepada Sumber Maklumat Sumber Maklumat 
Elektronik dan Pencarian maklumat nline. Selain itu pcngguna juga b leh m milih 
sama ada ingin menjawab soalan Uji Minda, membuat arian, melihat losari JT 
atau pun Bantuan. oalan Uji Minda yang disediakan adalah dalam entuk s alan 
berbentuk multiple choice question (M Q) elain itu jika pengguna tidak rnahu 
melayari m dul-rn dul yang discdiakan arau pun mcrck tclah mclayari m dul- 
modul tersebut, pengguna boleh keluar daripada pakcj ini dengan mcmilih butang 
untuk keluar daripada pakej ini. 
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4.4 Rekabentuk Antara Muka Pen 'guna 
Antara muka pengguna adalah medium yang mcmb lchk n p n gun 
berinteraksi dengan sistem mengikut aplikasi yang tclah ditcrapkan. Amara muk 
pengguna mencerminkan sistem yang dibangunkan. Kcbcrkcsanan dan p n rimaan 
terhadap suatu sistem bergantung kepada antara muka yang dircka bentuk. Matlamat 
antara muka adalah untuk membantu pengguna mempcroleh capaian cepat kepada 
kandungan sistem tanpa hilang pemahaman semasa rncreka menggunakan istem. 
Graphical User Interface (GUI) adalah teknik antara muka yang digunakan 
untuk merekabentuk antara muka dengan rnenggunakan butang- utang bergarnbar 
yang dikenali sebagai ikon atau alatan antara muka yang lain. Manusia adalah faktor 
yang penting dalarn pernbangunan sistcrn. uatu , ntara rnuka yr ng baik haruslah 
direka bentuk dengan mempertimbangkan sifat-sifat manusia. Manusia mernpunyai 
kekuatan dan kelcrnahan. Amara muka yang baik dapat mcmpcrbaiki kelemahan 
manusia di samping mengekalkan kekuatan manusi . 
'aktor-fakt.or manusia yang crlu dipcrtimbangkan adalah dari ·cg1 
penglihatan keb lehingatan dan sifat fizikal. Dengan mcrnpertimbungkan ketign-tiga 
ter e ut wujud eberapa prinsi rp-prin rip an 1 p mtinc dnlam mer .ka] intuk antara 
muka UI yang baik. Antara prin ip I i11i adalah .cp .rti rikut : 
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i. Mengurangkan benda yang perlu diingat 
GUI mengurangkan peringatan. Ta membcnarkan pen 'lLHHl m mbunt pilihnn 
melalui alatan seperti list box di mana pcngguna tidak pcrlu men ip p rk t nn 
atau frasa yang perlu diingati. 
ii. Membekalkan seoarai konteks 
Konteks memberi interpretasi dan maksud yang spcsifik yang memb narkan 
manusia memahami apa kandungan komunikasi ini. Untuk membekalkan 
konteks dalam antara rnuka rekabentuk antara muka grafik tajuk ditulis pada 
skrin atau tetingkap, label dan menu juga turut digunakan. 
111. Konsistcn 
Manusia bcrgantung kcpada kckonsistcnan supaya rnaklurnat dicari dcngan 
cepat dan tepat. leh itu kedudukan butang-butans sorta ik n-ik n pcrlulah 
konsisten agar pengguna tidak terkeliru semasa memilih arahan. 
iv. Kcbolchm~rnfan 
Manusia uka mcncuba cnda-benda baru. Mcrcka akan mcnckan butan )- 
butang rncm uka tctingkap aru dan klik pada ik n pndu ilu-bila rnasa 
sahaja. Anaiara muka ynn' aik nkan memb enarkun 111 r kn mclnkukan 
tindakan patah batik s p .rti Ba ·k dan 'cm · il. 
v. M ·n~ur1111~knn pcruerukun matt 
M .rck ·ntu nut ir 1 n111 1 d 1ri 11IH k · I 1 1h 1111u kiri k • kuunn 111 ngikut 
pro. • lur kcrj l • u n 1 t ·11 iun 1 tid 1k ( l'rlu b 111 1k b •r r lk m 11 l untuk 
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mencari benda-benda yang perlu, Proses-proses yang berkaitan ju a hurua 
untuk mencapai prinsip ini. 
vi. Penggunaan warna 
Warna digunakan untuk menarik perhatian dan digunakan untuk 
menunjukkan kepentingan sesuatu perkara. ontoh penggunaan wama 
merrah menunjukkan bahawa suatu tindakan itu perlu diberi perhatian. 
4.4.1 Rekabentuk Antara Muka Laman Utama 
Tajuk pakej 
lik pad 
gnmbnr 
untuk ma ·u 
Rajah 4.4 R iknbentul Ant iru Mulrn Lumm \Jt nun 
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4.4.2 Rekabentuk Antara Muka Menu Utama 
. ' '. \' 
· · . N'l~·:.c:.•t..• l t •<"l r-tc 1-. ·f .:i1n.:11 ., • ...,, ,.:, •i,IJn tc' I • •IHf!'l• ·1· · · ' 
• , 'I i 1 
Panduan Kepada Sumber Malduma 
Sumh r Mak tun t k tro nik 
Pencarfan Maklwnat A tat Talian 
Ke Laman 
lJtama 
Rajah 4.5 : Rekabentuk Antara Muka Menu Utama 
Modul-modul 
utama 
ub-sub 
m dul 
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4.4.3 Rekabentuk Antara Muka Modul Panduan Kepada Sumber Mnl lumnt 
'"" ~ ••• ·~· •• ,, ....... .,•. ...~ / •"' ... , .. ~ "":"'~ _ .. , ... ~ \ -,••, .•• ,,.~.~ •1?' ,· ,-. ·t~?f:~,~,.. <"""·-'ti' 
. , .. ,..,,~ C-'1 ll..;;j -.., 1=-- ... 1- fC ) 'ii •':I t'l"f ~I 'I~ 411 •11'1• ' rli.it ~I 'f.t I '"" t11'! ~ ~:°! • ' , 
" . ., . ' ' ·~ ' 
Rajah 4.6 
Ballan ~ adillah sepero bu\u. Kol " bui'u 1ano ~ di 
pr :;umber se-.,dah biasany;, terd n dalf'lpada bahtlf'I bacaan 
hrsyen, bahan bac.lan an fksym din bah;.tn t8'rbitan berhl.t. 
ub-sub 
modul 
Paparan 4------- 
maklumat 
& ~·· 
Rekabentuk antara muka bagi modul Panduan Kepada umber 
Maklumat 
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BABS 
PENGJMPLEMENTASIAN SISTEM 
Apabila modul-modul telah srap direka bentuk, ia akan mcl Jui fa a 
implementasi. Secara keseluruhannya, pakej ini terbahagi kepada dua moduJ utama 
iaitu Modul Pengurusan Pusat Sumber dan Modul Perkhidmatan Maklumat. Pak j ini 
ak:an dibangunkan bersama oleb saya dan kawan saya. Saya membangunkan Modul 
Perkhidmatan Maklumat sahaja manakala Modul Pengurusan Pusat umber 
dibangunkan oleh kawan saya. Untuk bahagian saya antara modul dan sub-sub 
modul yang terlibat adaJah: 
• Laman U tarn a 
• Menu Utarna 
• Modul Panduan Kepada umber Maklurnat 
• Modul umber Maklumat Elektrronik 
• Modul Pencarian Maklumat Atas Talian 
• Modul ji Minda 
• Modul anan 
• M dul I sari 
• Modul Bantuan 
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5.1.1 Laman Utama 
Merupakan laman pertarna sekali yang akan diparncrkan apabila 
menggunakan Pakej Pembelajaran Guru-Pustakawan ini. la juga berfungsi s bagai 
laman pengenalan kepada pakej yang dibangunkan ini. Pengguna hanya perlu klik 
pada gambar yang dipaparkan untuk melayari pakej ini. 
Tajuk pa ~ 
Klik pada 
gam ar 
11nl11k' 
Rajnh 5.1 Pupuran t ks dun im ·j ruuln umnn tuma 
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5.1.2 Menu Utama 
Sebagai Menu Utama bagi Pakej Pembelajaran uru-Pustakav an ini i 
memberi gambaran awal serta secara keseluruhan tentang kandungan pak j ans 
dibangunkan. Selain itu, untuk ke modul-modul yang lain, pcngguna hanya p rlu klik 
sahaja pada pautan-pautan yang telah disediakan. 
Panduan Kl.'JI. Sumh r Maklumat 
dul-rn dul 
Pencarlan Maklun t tas Tallan 
Ke Laman 
UtamaiTll•U•ll ub- ub m dul 
Rajah 5.2 Antnra muka ba~i M nu tnrnu 
alam peml inuunan puk j ini. sa a I ·I h m ·n •t tt k tn j ·ni1-1~· •niH I utnnu ut ru 
ik n on' akan di iunuk 111 dnh.1111 s •tia1 modul di d ii 1111 1 nk j ini. 01 h itu, but1111 ,_ 
but ng s •ta i n-ik n lllg Ii runuknn 
untuk m 'll iclakkan b rlakun a k ·k1: lirunn t •rh 1 l 11 i u11 s nn 1H 1 1 n unn rn luyuri 
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pakej ini. Kedudukan pautan-pautan ke modul-modul lain juga diselaras on n ir 
konsisten dalam setiap modul. 
Antara jenis-jenis butang atau ikon yang digunakan adalah s perti alam 
jadual berikut: 
- untuk kc halaman scbel umnya 
Butang I Ikon Fungsi 
- Untuk ke Menu tama 
- untuk ke halarnan berikutnya 
Laman Utama - untuk ke Laman Utama 
Jadual 5.1 Jadual fungsi butang dan ikon 
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5.2 Penggunaan Peralatan Perisian 
5.2.1 Macromedia Director MX 
Perisian pembangunan utama yang digunakan untuk mernbangunkan Pak j 
Pembelajaran Guru-Pustakawan adalah Macromedia Director MX. P risian 
pengarangan ini beroperasi berasaskan masa atau kadangkala dikenali sebagai bahasa 
pengarangan berasaskan frame atau movie. Perisian ini rnernbenarkan cabangan 
dilakukan bagi membolehkan pembangun aplikasi bergerak ke arah mana yang 
dikehendaki dalam aplikasi tersebut atau keluar ke fail luaran yang diperlukan. 
Interaktiviti bagi rnemberi kuasa kawalan kepada pengguna juga b leh dirnasukkan . 
• 1101••1111 .. ,x i. {" 
Rajah 5. Anrnru muka p •risi in Mul·ormc.·din Dtr • ·to1 M 
Rujnh 5.3 Ill .nunju knu 1 ri,·j 111 I rh 1, n 1 .n 11r mu 111 11n 1 po1 ulur 
di iuna an i iitu -rom xlin I ir • ·t ir M •. \../01 fr I ii 1111 I i1 .ctor di! inn duripnda 
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setiap bingkai akan diaktifkan dan elemen siri bingkai tcrsebut akan dip rs mb hk n 
kepada pengguna. 
Memandangkan perisian ini beroperasi dengan memaparkan s tiap bingkai 
secara bersiri, maka ia paling sesuai bagi penggunaan animasi dan per embahan 
multimedia. Pembangunan Pakej Pembangunan Guru-Pustakawan iru 3uga 
menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dikenali sebagai Ling . Dengan Lingo, 
pengaturcaraan peringk.at tinggi dapat dilakukan bagi mengha ilkan aplik.asi yang 
interaktif dan menarik. 
Rajah 5.4 : Rajah susunan bngi s •tinp/rame dulam stage 
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Rajah 5.5 
,_ 
property w c Ite•, apn.tetfu•, thoC•s-tL est 
globel s:e•rchReirulta. it.e•sl.1•t 
rtptionlt. t Mt on ?•tProp- .rtv 
p_llst • [: 1 
if tho c:u,rient ,prltttffua > th•n 
i.f •pr1t.e(the cutre-nt J;llf"H'a) •P•t r ty 
-1s not one of th,, f i ld•/tcitxt • •t.lf"1 
p_list ·•ddProp (t theea.st U•t.. [ftor••t 
p_list addProp(fwh1c:hltea. (ltorui · 
.1 .. 
o_li•t 
end if 
end 1t 
roturn p_list. 
end 
() If ,,.,lfj t},f'ln 
u •• nn'l'!I' ,,f tht\ liul.1hn 
l•tr111q, ld111f•ult t I , 11 oaa 11t 
v•l•tJl ' ld•l,•u 1 t I fUHYCh. Ii ..... nt 
• htr •Jd, IL•~- 
on 1r't~~~~i.~~t ~·vo1d then iteaatiet. • (tcurrent.S.•rch . O] 
-eat•bliah where evervth1n9 1a 
i te11aliat(whichite•] • pr-U Mu• 
--cle.eir the teact 
clnr() 
end 
on clear•• 
U ffRe ult•1 . lreaulte2. loett.rohReaulta. t•r-ticleHaao. lsearohFi ld) 9 t( tt(•hic. 
pr 1 e C pr 1 tt"Hua ) •~•bi-Ir t • 
nd ii 
end 
• I 
Contoh bahasa pengaturcaraan Lingo yang di zunakan uotuk 
memban zunkan Pakej Pemban zunan uru-Pustakawan 
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5.2.2 Adobe Photoshop 7.0 
Adobe Photoshop merupakan sebuah pcnsian mcngcdit im j ang p pul r 
digunakan. Menerusi Adobe Photoshop, sescorang bolch mcngha ilkan tau 
mengubahsuai suatu irnej untuk tujuan pcrscmbahan multimedia Iaman v b 
bergrafik dan sebagainya. Berik:ut merupakan contoh fungsia:n Adobe Phot h p. 
!Jletdtll"6Q0-1'>1ea. ..... Yil"~~ 
I r:1 ~ , •• ,.ro;;;- r ''Y"'~ 
lmej asaJ 
lmej sctclah dilukr 
ke mode grayscal. 
Rajah 5.6 ontoh imej yang diberi kesnn grayscale 
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5.2.3 Swish v2.0 
Swish merupakan alatan pengarangan altcrnatif untuk mcngh ilkan nnim _ i 
seperti Macromedia Flash 5. Swish adalah mudah untuk digunakan ana m n 
animasi kompleks yang mengandungi teks, imej, grafik an bunyi dalam atu ma a 
dapat dihasilkan. Swish mempunyai 150 kesan built-in seperti Explode, Vortex, 3D 
Spin, Snake dan banyak lagi. Swish mempunyai alatan untuk menghasilkan garis, 
segi empat, elips, lengkungan Beziers, laluan pergerakan, sprites dan butang roll- 
over. 
Dalam pembangunan pakej ini wish digunakan untuk mencipta teks-teks 
yang beranimasi seperti tajuk pakej dan modul dengan mengenakan kesan built-in 
seperti Explode, Vortex 3D Spin dan scbagainya kcpuda tcks-tcks tcrscbut. lch itu, 
teks yang menarik dapat diciptakan. 
Ealla'i:lllr.lllll ...... E:i:=:=:=:::::=:=======--------~~~~.:..J.~ 
U0 ~ XI"' ~""I tsod!Y """1ol {O<" ~ ~ 
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5.3 Bahasa Pengaturcaraan 
Perisian bahasa pengaturcaraa.n mcmbolchkan scscbuah aplikasi dilak ikan 
dengan lebih pantas dan mudah. Selain itu, ia juga tidak mcrncrlukan k m hir n 
dalam pengaturcaraa.n yang terlalu mendalam bagi menghasilkan sebuah aplika 1 
yang berkualiti. Antara bahasa pengaturcaraan yang digunakan dalam pembangunan 
Pak:ej Pembelajaran Guru-Pustakawan ini adalah skrip Lingo. Bahasa pengaturcaraan 
Lingo ini terkandung dalam perisian Macromedia Director (built-in). Antara 
perlaksanaan bahasa pengaturcaraan Lingo adalah seperti : 
• Menghasilkan tek , grafik, dan animasi 
• Mereka bentuk susun atur sesuatu skrin persembahan 
• Mcmbina intcraktiviti sorta ntara muka pcngguna 
• Memasukkan unsur-unsur teks, grafik, bunyi serta animasi 
Berikut merupakan beberapa contoh kod Ling dalam Macr media Direct r yang 
digunakan dalam pembangunan Pakej Pembelajaran uru-Pustakawan ini : 
• Klik untuk ke movi lain 
on mouseDown m 
c rsor -1 
go o movi ,, r n" 
nd 
• Kli untuk . • fi· 1111 • lnin 
n mo 
0 
c 
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end 
• Klik untuk keluar daripada pakej 
on rnouseDown me 
halt 
end 
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BAB6 
PENGU.flAN DAN PENTLAIAN 
Fasa pengujian merupakan proses yang dilaksanakan kc ata sistcm set lah 
selesai proses pengekodan. Fasa ini merujuk kcpada pr scs menguji pcrisian yang 
telah dibangunkan agar menepati spesifikasi yang tclah ditctapkan. M dul b .erta 
sub-sub modul yang telah dibangunkan akan diuji ama ada ia memenuhi kehendak 
serta keperluan pengguna sa ·aran atau sebaliknya. Ini termasuklah Is kt r dari egi 
struktur isi kandungan aplikasi, reka bcntuk antara muka dan sistcrn pcncr kaan 
interaktiviti dan sebagainya. Pcngujian istcm 
sistern yang dibangunkan bcrf ungsi dcngan b ik. 
dalah nting gi mcmastiks n 
leh itu pcngujian dilakukan dari 
sernasa ke sema .a agar dapat mcngc an ckiran a erlaku r lat pada si item. 
6.1 Objektif Pengujian 
Pengujian bcrtujuan untuk m ngUJI k cb irk · sanan · .suatu atur ara 
menjalankan ·e uatu fun' si atau merna ti an ualiti s ·' · uah ·i tern m irncnuhi 
k perluan pen una. .cara urnn 10 r r )S -,· J in lujiun diluksnnukan ·r Insur ·111 
beberapa Iakt r. Antaran a ialah: 
• M .lakukun ·'ti• il tu sist .rn s ·11111sn i 1 Ii 111n 1k 111 ileh I .nu \1111 
• 0 irl kun n k •ru i~ n dari '· 1i kc s inn 111 i.n I ·11 11ji 111 
• Merril I ·hknn ku di ti:·~· ll 1h sis! rn lit ·rtin 1k ilk \u l 1 ii. 
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6.2 Proses Pengujian 
Setiap aspek yang telah dicadangkan scpcrti struktur kcs luruhan si I irn 
sk:rip, audio, paparan grafik, sistem penerokaan dan s bag inya m .rup k n 
sebahagian daripada proses yang terlibat dalam pengujian. ccara arnnya 1 
melibatkan tiga peringkat pengujian iaitu: 
1. Peringkat Pertama 
Pengujian dibuat untuk setiap a pek di dalam se e uah m dul dan ahagian 
setiap modul akan diuji sccara berasingan untuk mcngcnal pasti kekangan atau 
rnasalah yang timbul. F kus utarna pengujian pcringkat pcrtarna ini ad lah k tcp tan, 
logik, syarat scmpadan dan uru an ralat. krip Ling juga mclalui pr se pcngujian 
untuk mernastikan keberkcsanan aplikasi yang di angunkan. 
11. Peringkat kedua 
Pada peringkat ini cmua m dul dan ub- u rn dul diga un zkan untuk diuji 
secara kcseluruhannya. lni agi mcrnastikan scgala aspek · 'P ·rti struktur 
keseluruhan skrip Lin 1 si ·1 .rn 
ertindak alas rnengikut p · if asi 
ini m emf ku k _. ada atu atau J • ih m lul on' t ·I 1h dis ·r idu in. 
Hj j Ill I cri 11 I ut 
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111. Peringkat ketiga 
Pengujian terakhir ini melibatkan pcngujian pcncrimaan ol .h p nc 'Un . I 
bertujuan mendapatkan respon serta maklum baJas pcngguna t rhadap sist m n l 
dibangunk:an. Ini kerana pengguna mempunyai kcpintaran untuk mcnggun kan 
program dalam keadaan tidak terancang. Maka, penggunaan yang tidak dijangkakan 
perlu dibuat sepertimana penggunaan program secara n rmal yang sememangny 
dijangkakan. Langkah ini juga dapat mengcnal pasti ma .alah-rna lah I in dan 
kesan-kesannya terhadap perjalanan sesebuah aplikasi. 
6.3 Jcnis Pengujian 
Di antara jcnis-jcnis pcngujian yang dijalankan scpanjang pr cs 
pembangunan pakej ini adalah sepcrti crikut: 
6.3.1 Ujian Kepenggunaao (Usability Te t) 
jran kepenggunaan tau us tbilit I 'st dijalankan ·I .pa · ses · uah si ·t srn 
siap sepenuhnya dan tclah sedia digun ikan. P ·n ggunu a an m ·n 1uji sis: .m t ·r · ut 
ba ,i melihat amt ada i t em t •r iebut b I ·h di iun ik n d ·n' tn · .rn urna ta111 n 
sebarang rnasalah erta mar pu mcm muhi k eh ·11 In 
pengguna a an dikumpulkan I n dinnuli ·i.· untuk m 'llll irl 1iki . ·I 11· 111' kvl ·1111h 111 
yang ada. .lain itu, in ju in (I ·h dij idi an r mdunn untu m llltl \I\ 11111k Ill :i t ·m- 
si t•m lain pad m ::i. 1 1n 111Hl1, 
/\ntnrn fi1ktor lln 1 lit ·rlih 1tkiu1 I 11 \mp ·n •uji m ini 1Iii1h .' ·1 ·tti: 
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• Daya penggunaan : masa dan usah.a yang diperlukan leh para pen; tuna 
untuk melaksanakan atau menggunakan sistem terscbut. 
• Daya pemprosesan : kelajuan pengguna mcnyiapkan tugas atau akti iti 
bilangan sertajenis kesilapan yang dilakukan. 
• Fleksibiliti : kesenangan dan tah.ap mana pengguna dapat mcnycsuaikan diri 
untuk berinteraksi d ngan sistem yang baru supaya dapat men mbah 
pengalaman serta pengetahuan. 
• Sikap : pandangan pengguna mengenai sistem tersebut. 
6.3.2 Ulasan Rakao (Peer Review) 
Pengujian dengan cara mendapatkan pandang n · rta ulasan darip da r kan- 
rakan merupakan satu pendekatan yang paling mudah untuk dilaksan kan. Rakan- 
rakan yang terdiri daripada pel agai latar lakang pcngalarnan erta kernahiran 
akan memberi pelbagai input terhadap sistcrn yang telah diban iunkan. Hal ini 
bertujuan menguji kefahaman dan mendapat maklum ala rnercka terh ap aplikasi 
yang dibangunkan. Daripada sini dapat dilihat iarna ada si tern yang di an iunk in 
memenuhi kehendak pengguna sa aran atau ebalikn a. 
Pengujian jenis ini jug, rn irn I ·h an p ·m an 1w1 m .ndapat k rn in rcrta 
pandan an m ·n .luruh t ·nt n 1 .·i ·t em an 1 di an iun 111 11\ .mnnd \11 1111 t ·I 1h 
wujudnya pcrs efahaman di ant iru J ·111b11n 1111 d 111 I 11 •u.ii. Pros ·s I •11 1uji 111 
walaupun k ilihatnn mu Ir h I 1 b I ·h dint iik 111 t •t 11 i 
pcranan p .ntin • b 1i m in I ·rku 1liti I ·11 in 
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dikenal pasti dan seterusnya diperbaiki bagi mcnjamin kualiti sist m ynn) 
dibangunkan. 
6.4 Penilaian 
Penilaian merupakan aktiviti yang berlaku secara bcrtcrusan di sepanjang 
pembangunan sistem iru. Ia merupakan antara aktiviti yang pcnting dal m 
memastikan setiap bahan atau media pengajaran yang digunakan daJam 
pembangunan sistem ini berke an serta menepati objektif pengha ilann a. Pr .e · 
penilaian akan membentuk pengadilan tentang kuaJiti e uatu .pek yang dinilai 
berasa kan kriteria-kriteria tertentu. 
elain itu, ia juga mcrupakan pclcngkap kcpada pcndidikan scrta syarat 
kepada reka bcntuk pembangunan dan pem inaan sri .ian yan 1 berkualiti. M lalui 
proses penilaian, kekuatan clan kelemahan sesebuah sistern itu dapat dikenal pasti. 
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PERBINCANGAN 
7.1 Kekuatan Pakej 
Pakej Pembelajaran Guru-Pustakawan mi dibangunkan berasaskan 
pembelajaran berbantukan kornputer yang dilengkapi elemen multimedia. Antara 
kekuatan pakej ini adalah seperti berikut: 
1. Pembclajaran aktif - pengguna b Jeh mengulang cmula mana-rnana m dul 
yang diingini pada ila-bila rnasa rnengikut pilihan m 'r kn d ngan hon a klik 
pada pautan-pautan yang disediakan. 
11. Keinteraktifan - pakcj ini men ediaks n fung i anan di mana pengguna 
b leh menaipkan perkataan yang ingin dicari clan sccara aut matiknya p kej 
ini akan rncmaparkan kepada engguna k eputu ran arian mer ka. 
111. Haluan sendiri - pakej ini rnemb I .hk n in 1 iun 1 men iav ul s endiri 
navig 1 mer k di man mer ka b leh m .la un mana-mana modul on ' 
diingini tanpa m ·n iikut urutun. 
Anturu mukn nn~ monurtk d m ram th IH'n~~un a int If 1 inuk 1 I 1kt~j iui 
JU, rn in ik dil ·n 1p1 I n ill '1111l 1 ·p 1111h 11 111 h ·rk lit in to1 i 
di: 'clink n, P ut n- , ut m 1 nu dis Ii iknn ti su .. 1u1 s I r, tur dun 
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konsisten bagi setiap modul. Selain ramah pengguna, ia dapat m en ~ elakkan 
kekeliruan pada pengguna semasa melayari pakcj ini. 
v. Fleksibiliti - pengguna boleh balik semula kc modul yang diingini jik 
tersilap langkah atau keluar terus daripada pakcj jika mcreka tidak mahu 
menggunakannya lagi dengan hanya klik pada pautan-pautan yang di ediakan 
pada setiap halaman. 
Vl. Penggunaan elemen-elemen multimedia seperti teks imcj int eraktiviti d n 
sebagainya 
7.2 Kelemahan Pakcj 
Proses pembangunan pakej multimedia bukanlah suatu pr es yang mudah. 
Oleh itu pasti akan terdapat kelemahan dalam pakej yang dib ngunkan. Amara 
kelemahan pakej ini adalah scperti crikut: 
1. alan untuk M dul ji Minda adalah rcdikit - ini disc u kun k skan ran 
masa di mana anyak masa di ·rlu an untuk I ·111 ina m din m er kn mtuk 
slag" agi mo ie untuk · .tiup 111 dul utnrn 1. till' lcmiki Ill 
pcmaharnan pen un t irhudap p ·111h ·lnjnrnn (id rk I 11 1l liuji .· ·1 ·1111hn 1. 
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11. Soalan berbentuk statik - soalan-soana uji minda yan l disediakan tidak 
dijana secara rawak. lni menyebabkan pcngguna sudah mcndapat I hu 
struktur soalan yang adajik:a merek:a kerap mcnggunakan pakcj. 
m. Paparan maklumat yang agak statik 
rv. Tiada elemen audio dimasukk:an untuk mcmandu pengguna mcnggunakan 
sistern 
v. Saiz res lusi skrin 800x600 pixels - pakej ini dilarikan clan rncnghasilkan 
paparan terbaik pada saiz skrin 800 0 pi 'I ·. P ·nggun tidak dapat 
mengubah saiz skrin ini sccara autornatik sebaliknya mcrcka pcrlu mcngubah 
sendiri saiz skrin sccara manual jika ss izny berb ·z . 
7.3 Masalah-masalah yang dihadapi 
Dalam mcmbangunkan scsebuah i tern ang k rnplck p m n run ·ist .m t ·r · · ut 
tentu menghadapi pelbagai rnasalah yang tim ul s .panjan ' pr sc · p .m un runan 
i tern terscbut. alam m »nban iunkun P ik ·J I im ·laj ran luru-Pustu n an ini, 
antara rnasalah yan dikcnal pasti adalah .· ·p ·rti .rik it: 
• K ·p irluun pcrisinn 
csukaran m .milih d. n m ndnpat an nsuu: untu m 1111 111 ,,111 111 
sist ·m s .dikir s ·l an k n en 1 1 in su I rm; : ml tn 11111 in ik j inl, S ·I iin ilu, 
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pembangun juga kurang mempunyai pengetahuan sorta kcrnahiran dalam pros 'S 
pembangunan sebuah sistem. 
• Bahan rujukan 
Kekurangan bahan rujukan yang sesuai berkaitan proses pcmbangunan pak j s perti 
penggunaan perisian pengarangan, mereka bcntuk animasi dan cbagainya 
menyebabkan proses pembangunan pakej agak perlahan. Pembangun p kcj tcrp k a 
membeli sendiri bahan rujukan yang sesuai untuk memahami lcbih lanjut perihal 
pembangunan sistem. 
• Kcperluan sistcm tidak tetap 
Keperluan fungsian dan bukan fungsian yang .cntia a bcrubah-u h kadang kala 
menyebabkan pembangun sistcm tcrpaksa mcmbur t pcngu ahsuaian p da pc kcj 
yang dibangunkan. 
7.4 Penyclcsaian 
Terdapat be erapa jalan penyelesaian yang leh diam ii untuk men iatasi 
masalah-rna alah yang dihadapi .crnasa proses p .m an zunan pa ·~ 1111. eri ut 
discnaraikan bcberapa pcnycle .aian ung difikirkan p .rlu: 
• Jalankan le ih ban ak njinn dnn p ·11 ·Ii Ii 111 h.·11tnnp I ·r1, 11n I ·111h 111 1111111 
rist ·m , n 1 ak n di iunn on. Misaln 1. cl ·11 111 111•lih11 • nt ih· · nl h Ill lr 111 
don I .sis p 'laj ir an I ·p. ·. 
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• Memperbanyakkan lagi perbincangan dengan pcnasihat sorta rakan-rakan ynnt\ 
berpengalaman dalam membangunkan sebuah sistcm multimedia, Ini ~9rtu.i~t\t 
untuk mendapat lebih banyak idea serta pandangan-pandangan ~ ~\\C\S Yl\n~ 
boleh membantu dalam Pt?ses pembangunan sistern. 
• Pembangun sistem perlu R~~~ ~~{~f\~~~ ~WW\)~~~~ yang berlaku di e~~\Uinooxa 
bagi mernastikan makl,\\~,\lJ\\ )'~ <;ij~~~.\\ t~~\{\Pg keperluan sis\~(\\ ~ 
terkini, 
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7.5 Perancangan Masa Hadapan 
Proses pembangunan pakej multimedia bukanl h suatu proses yang r u I h 
untuk dilaksanakan dalam satu jangka masa pendek. la mcrnerlukan p ran angan 
yang teliti dan sistematik bagi menghasilkan suatu sistem yang bcrku liti dan 
menarik. Oleh itu, setelah Pakej Pembelajaran uru-Pustakawan ini dibangunkan 
didapati masih terdapat beberapa kelemahan serta kekangan yang diharapkan dapat 
diatasi pada masa akan datang. 
Antara perancangan masa hadapan bagi pem angunan aplikasi-aplikasi 
berasaskan multimedia yang lain dinyatakan sepcrti berikut: 
• Perlu jalankan lebih banyak kajian tentang sistcm yang ingin di angunkan dari 
segi keperluan fungsian serta bukan Iungsian si t m t ~r e ut. 
• Memperbanyakkan penggunaan elernen-elemcn multimedia scperti teks irnej 
audio, animasi dan interaktiviti. Penggunaan kes rnua clcrncn ini rnampu 
menghasilkan sebuah pakej multimedia yang menarik dan erke n. 
• Bangunkan pakej yang mcnggunakan dwi aha .a. 
• Mernbangunkan aplika i multimedia yan era n rkan w · 
adalh supaya aplikasi t r 'C ut b lch di .apai s · .ara on/in' I .h mana-man 
pengguna di mana-mana haja l ka i rn ·r ek . 
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KESIMPULAN 
Pakej Pembelajaran Guru-Pustakawan adalah sebuah sistem stand alone 
yang dibangunkan untuk memberi pendedahan sert.a latihan kcpada mana-mana guru 
yang tidak mempunyai asas dalam pengurusan pusat umber sek lah untuk 
menjalankan tugas sebagai seorang pustakawan. ecara ke cluruhannya ·istem ini 
merupakan satu alat bantuan pembelajaran yang bcrtujuan untuk melatih crta 
memberi pendedahan kepada para guru untuk mcnjadi sc rang pustakaw n yang 
baik. 
Secara keseluruhannya, pakej ini tcrbahagi kcpada dua m du! utarna i itu 
Modul Pengurusan Pusat Sumber dan M du! Perkhidmatan Maklurn t. aya telah 
membangunkan M dul Perkhidmatan Maklumat. la rncngandun ii ·b .rnp 
submodul seperti Panduan Kepada umber umber Maklurnat Elektr nik P ·n .arian 
Maklurnat Alas Talian, s alan ji Minda fung ·i arian I rari IT d in Bantuan. 
Pakej Pernbelajaran uru-Pu naku on ini t ·I ih si 1 di n unk 111 d ·11 ' 111 
kckuatan dan k clcmahan an l t elah din atakun d rlnm l 111 
b ·gitu diharaj it s ·l an ik d ip 1t rn uul 111tu I en • 111111n \ i 1it11 
guru-pustnk an uniuk m ·1~jndi s nm 1 u •t k \\ 111 1 Ill 1 I iik ,· •111 'L·lik k u11111t 1r 
dan t ·knot 1i muklurnat. 
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Membangunkan pakej ini merupakan satu pengalaman yang mcnarik d n 
mencabar. Pengalaman yang menarik tersebut dira ·ai di sctiap pcrin zkat dnl m 
proses pembangunan pakej bermula daripada perbincangan projck sccara kasar 
sehinggalah kepada peringkat penghasilan pakej itu sendiri. Walaupun terdapat 
masalah dan cabaran yang perlu dihadapi, narnun pcncarian jalan pcnyelesaiannya 
tetap diusahakan juga. 
Secara keseluruhannya, saya berharap Pakej Pembelajaran uru-Pu takawan 
ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Turut diharapkan agar pcngguna pakej ini 
sedikit sebanyak dapat mendapat pendedahan serta dapat rncnam ah penget huan 
mereka setelah menggunakan pakej ini, 
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CONTOH KOD ATURCARA 
Lingo 
• Untuk membuat carian - klik butang' ari' 
on mouseDown me 
case whichitem of 
searchButton : 
itemsList[ currentSearch] = 1 
searchResults = 
searchText(sprite(itemsList[ searchButton]) .theCastList, 
sprite(itemsList[ searchField]) .m~mb r.t /. ) 
if searchResults = [] then 
--no results 
alert "Cariar p 1" 
se dAllSprites( clear) 
else 
senaAllSprite ( nextSearch) 
end if 
searchAgainButton : 
if itemsList[ currentSearch] < se rchR sul s.coun 
then 
itemsList[ currentSearch] ~ 
itemsList[ currentSearch] + 
sendA lSpri P ( nextSearch) 
else if searchResults. 
alert ' 1 
dari ke 
itemsList[ curren Search] = 
sendhllSpri c ( nextSearch) 
else 
alert "H y r y r 
end it 
searchPreviousBut on : 
ii itemsList[ currentSearch] > h n 
itemsList[ curren s ch] • 
itemsList[ curren S rch] - 
send} l ...; ( nex rch) 
1. · · t se rchR sul > 
1 r " 
d ,, 
k } 
- ' 11 ch: . tilt. 
,, 
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end case 
end 
• Untuk kemabali ke Menu Utama 
on mouse ithin me 
cursor 2 O 
end 
on mouseLeave me 
cursor -1 
end 
on rnouseDown me 
go to movie" 
cursor -1 
end 
• Untuk kcluar dari si tern 
on mouseDown me 
halt 
end 
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MANUALPENGGUNA 
Pengenalan 
Pakej Pembelajaran Guru-Pustakawan adalah scbuah pakcj pembclajaran bcra a kan 
CD-ROM yang dibangunkan sebagai satu alat bantuan pernbelajaran yang bcrtuju n 
untuk melatih serta memberi pendedahan kepada para guru untuk menjadi se rang 
pustakawan yang baik. Pakej ini rnenyediakan maklurnat tentang perkhidmatan 
maklumat yang terdapat di pu at sumber ek lah cpcrti pandut n k ·p da umber 
maklumat termasuk sumber maklumat elektr nik. 
Keperluan Sistem 
Untuk membolehkan pakej ini berfungsi dengan baik k eperluan-keperluan erikut 
dicadangkan. 
J) Kcpcrluan Perkaka 'an dan Peri ian 
ebuah k mputer multimedia ang 1 .ngkap d .ngan ·p · .if n '1 ·n ut: 
Konfigurac;i Minima 
• istern peng p ira sian Wind ' ( 8 don · urns 
• Pcmpr s ·s Int •I Mhz 
• _MB RAM 
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• Pemacu cakera padat (CD-ROM) I 6X 
• Desktop wama l 6 bit (800x600) 
Konfigurasi Cadangan 
• Sistem pengoperasian Windows 98 dan ke atas 
• Pemproses Pentium 500 Mhz dan ke ata 
• 64 MB RAM 
• Pemacu cakera padat ( 0-ROM) 32X dan ke atas 
• Kad bunyi dan speaker 
2) In talasi I Cara Mcnggunakan Pakcj 
Masukkan 0 'Pakej Pcmbelajaran uru-Pustakawan' ke dalarn pcma .u 
0-R M. 
Klik pada menu ' tart' dan kemudian klik pada menu 'Run 
Taipkan .Pakcj.e c dan klik 
Atau 
Ma ukkan D Pak ·J P ·mt .laiurnn iuru-Pustak l\, 111 • d l111n1 1 ·1111 ·u 
0-R M. 
Klik du uli podn ik 1111 ut ·r'. 
lik dua k Ii 1 udn l ri •I d ui kcmudinn klik lu 1 k iii f 1d 1P1k ·j .• · 
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3) Fungsi Butang I Ikon 
Bu tang I Ikon 
- Untuk ke Menu Utarna 
- untuk ke halaman berikutnya 
- untuk ke halaman .ebelumn a 
Laman Utama - untuk kc 
Fungsi butan atau ikon 
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4) Menggunakan Pakej 
a) Laman Utama 
Pengguna perlu klik pada mana-mana gambar yang dipaparkan untuk rnernuls kan 
navigasi dalam pakej ini. 
Tajuk pakej 
Klik pada 
gambar 
untuk rn uk 
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b) Menu Utama 
Pada laman Menu Utama ini, pengguna boleh membuat pilihan untuk modul atau 
sub modul mana yang mereka ingin mulakan navigasi. Pengguna hanya perlu klik pada 
tajuk-tajuk yang telah disediakan seperti Panduan Kepada ·umber Maklumat umber 
Maklumat lektronik dan Pencarian Maklumat Ata Talian. 
"'"". .. • f • I I ' • 41 .. • ' • .... t • i .. I ' I •• " ' •• ' • t•i"f • It '. • ' ' • ' '. l ' 
Pand1 n J{rp. 1; Sumher M; Jun t 
Stu r 1' klun t k tmnik 
M dul-rn di 
utarna 
lunu t At. li llan 
ul -su 
Jik pcngguna ingin mela ari sub- .ub rn dul ng di: .dia an · ·1 ·rti ji Minda. 
rian I iari dan Bantuan sila kli p idn r nut. n [\II I t ·I 1h Ii,•' Ii I 111. Pl'll iun I 
b lch keluar daripada pak ~j in i I ·n inn huu n Ii 1 ml 1 1 •r 11 1 111 • K slu u'. 
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c) Modul Panduan Kepada Somber Maklumat 
Pautan-pautan kepada sub-sub modul dipaparkan sccar k nsisicn bagi ti p 
halaman dalam setiap modul. Pada halaman ini, Pengguna boleh mcmilih untuk mclih t 
paparan maklumat yang telah disediakan dengan hanya klik pada pautan yang 
dipaparkan pada bahagian kiri laman ini. 
tv1. 'jo ~ •• I I • ,. .. ,,. •. I< • ' '1 • t t' e , ' .. • • • • '"""" • • •• I ' •••• c I ... 
Ke Men 
Utam 
modul 
------ Paparan 
rnaklumat 
B • 
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d) Modul Somber Maklumat Elektronik 
Pautan-pautan kepada sub-sub modul dipaparkan secara konsisten bagi sctiap 
halaman dalam setiap modul. Pada halaman ini, P ngguna boleh memilih untuk 
melihat paparan maklumat yang telah disediakan dengan hanya klik pada pautan 
yang dipaparkan pada bahagian kiri laman ini. 
SUMBl'R Ml\KLUMA T 
L KTRONIK 
ub- iub 
m dul 
Papa ran ----+ 
ma lurnat 
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e) Modul Pencarian Maklumat Atas Talian 
Pautan-pautan kepada sub-sub modul dipaparkan secara konsi ten bagi tiap 
halaman dalam setiap modul. Pada halaman ini, Pengguna b leh memilih untuk 
melihat paparan maklumat yang telah disediakan dengan hanya klik pada p utan 
yang dipaparkan pada bahagian kiri laman ini. 
m dul 
Papa ran ------ 
rnaklumat 
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f) Modul Uji Minda 
Laman utama modul Uji Minda. Pengguna hanya perlu klik pada gambar untuk 
melayari modul ini. 
Kli untuk ma uk 
Berikut adalah contoh paparan alan dalam m dul ini. 
-- T 1ipk 111 " 1111111 
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g) Modul Carian 
Laman utama modul arian. Pengguna hanya perlu klik pada gambar untuk 
melayari modul ini. 
Kli untu rnasuk 
Berikut adalah contoh papa ran ba i fun , i ari n. P n tuna p srlu taip p erkata n 
yang mgm dicari dalarn k tak disediakan. eputusan arian akan dipa nrkan di 
bawahnya. 
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Tuip n perk t n 
Paparan keputu n 
- klik untuk mcmulakan carian 
- klik untuk rnelihat keputusan cari n b rikutny 
- klik untuk rnclihat kcputusan arian sc ·lumn 
h) Modul Glosari 
Laman utama m dul I ari. P ngguna han a perlu klik pc da p rkataan 
IT' untuk melayari modul ini. 
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Klik untu ma uk 
Berikut adalah contoh paparan oalan dalam m dul ini. Pengguna hanya perlu 
klik pada senarai abjad A-Z untuk melihat gl sari erda arkan bjad. 
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i) Modul Bantuan 
Laman utama modul Bantuan Pengguna hanya perlu klik pada garnbar untuk 
melayari modul ini. 
Klik untuk masuk 
Berikut adalah contoh paparan bagi m dul Bantuan. eg la pcnerangan tentang 
butang dan ikon yang digunakan dalarn pakej ini turut di cdiakan. 
IV.NTUl\N I fll\NOUl\N 111\0I IVON _ ... ...,_ ............. 
_....... -...._. 
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5) MAKLUMAT TAMBAHAN 
Sekiranya pengguna menghadapi masalah atau ingin mengemukakan cbarang 
komen atau cadangan, boleh dihantar ke alamat berikut: 
Norhazwani Binti Yazit, 
Fakulti ains Komputer & Teknologi Maklurnat 
Universiti Malaya, Lembah Pantai, 
50603 Kuala umpur. 
A tau 
ila ernailkan ke alarnat : wanie azit({i)yahoo com 
Terima kasih kerana rncnggunakan Pak j Pcrnbclajaran uru-Pu takav an ini. 
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